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LOST A LEGEND OF VERMONT- 
»1 KUl *>111. 
.XUM fliurlr vrtra ajo, M I »up)w*i 
»U HfBli of *i (ton wurrrj. It *U in 
\ ri»«t, vitkit Iks limit* of ntbrr tb« 
lu«n«kip uf Ko>-km(kM or of SpriAgftriJ. 
it It iKpmaibW »o« to M>7 wbi< b. Utt ibr 
I "If abm bLk b «u tkr Low of tbr kr 
roifM atnod. »urn>«*nUo<l hj forrot. TW 
r»«l Ktam uf tW •rtor* in tbi* tn^e<l« of 
lb* »t*»4a lu«* out of the Irgrwl, 
•mi I ikrrtbrt lutMlitvtc (W Cr»t uwri 
• kM b CVMBO to Blfhi 
" I bl«r inwW-i n»* ip tning, Kobrrt. 
mn i iktll run tU iirn boor lu iltl 1 
tbink 1 will »p.-i*4 tW da* • itb Mr» 4.rw>. 
ta>l 1 «>*b ton would too** taJ Mftt mr. 
an J kin| l«bt bow." UI<1 tW I»I4II( wtfr, 
tabing tbc iia«i itra is brr i|>n>u an.l tW 
btbj o«t bcr ira> 
*• Wry well."* rrplwj tW butbtn.l, ji*» 
inj iU rn»witi|f btM a biM a« br »'*rt« 1 
off witb bit b<* ui»f bu ibiuUrr k>r ll-r 
wbrtl br UJ 11« o»« burin( m wlirat ibtt 
• lay. Ilii lut bvlUro burnl mrr lii>i »<iw- 
«) wilb wb*ll, b'lt Ibr buff* of tW 
oM trrti. tk* U»g« I) ing about. Wi'i tb« 
tb*a ub>Wr|ru«n4 root* in tbc new lao! 
|>mrnlr>i tbc >in of tbr 
Ail U •orhr«l UiiiIj tn ibe trrob aoil, 
wt«b tbr •trtngt wwk1-«miik1« at»>ut bis. 
riimK bi* lowr-b at tuxa frnoi bu iitiU- t»*»a- 
rt. until tb« lr»mbrn>i>f ik« low ul ik* lur- 
r»t arv>un«i bia mmII » irar.i>|f brtukrnrJ tbr 
• [ |>rt>a> b ofannart Tbc* br ttartml off to 
M*rrt bia ailr. 
A Mil* of two M tW (oml. Li* 
M.(tl r. (itr«a, U<1 m )* k<i "rlftfiag 
llr •ml im aiibuut meeting lie wif« W>1 
btt>«. until >r» br4 Lit n< igbt~ * door. 
** U L_*.~ Mi<i Mr». • • rreli, in »i.«»«rf to 
b.i wiuirm, 
•• dnln't tun ir>t kcr? >L«- 
kwn't Urn (um lv*(. mU • ft* KiMtCI 
" < w> »U kttr mitaed |W *ivk«i) trte* 
ukrl KuLrrt llvrn, a^ba*! 
•* I *oo*t b» Alarm# ]. neighbor.' m.1 Mr. 
<irr»n, *• I will go la« k witk io«." 
TV t*rn men *r*l lufrltkr iLroufb lb* 
firr*«. wb n.k e*er* » >*»»M jn* <i«rkrr 
and drearier N u< *o lark but tbe_» rod Li 
•re tbr •kit* fwk rut <m iW n-i* of rwry 
prmaiMnl Irrr. *kitk mark, lluU( li« >1. n»e 
■ wl« ■ »> tb« only iaiiiraiMi of ki|*li*iT. 
Tin rtilnl Mr* Haiti* nam-- !>>udU at K> 
tomb, but tkrrr run nv rrplr. The* 
ke|4 M*ing to ea- k otkrr. ** W uu* iml 
her at kuw.'Ul tke* w« r* kra«) at krarf. 
TW lu( k 'ut* ■n>rraifcnJ, but k«r it 
>11 no lofijrr to Mr. Ilarri* TV ia<><k(r 
ami baby »«r* ru< tWrr Tb* ««»w L.wed 
to br miiktJ, aivj tke pif*. vkirh ran in (kc 
■«»l* and lanx b- w at iigkt, c Lam*ired 
lor their umial ferdmg. but the md took no 
noOor of tUm l'>a- k again through tbr 
wixxt*. witk a 'anirm. ralo n£ and hnlluoing 
AU in vain Then tbr * w.«.t on to tkr 
neat Utriiij. and ike nrit " A woman 
i* lo»t'" W bat telegram m tb*-ae eaciling 
la** of bottle f»rr to il aura thrilbngly on 
kunan w r*e* I ban tkru «nni« g ,,i.g fmm 
m- utk t«- moulk among tke b)n* iir*t«of 
tLe *• ■ « « untr* W tk iron nu*rlr* and 
determined w.li* tke *artn-krart> d *e'tler» 
MirtrH «H. •* We will trnur tbe •'wvj*. 
or will nm>t tbem never f« ar ** A*- >edin£ 
to • r^loo they k**l at ixrk time*, the* 
blr* «J nner h<m«. l-jilt fre*. and *brvit« <1' 
until the* were h«»ar*e So tiding* of the 
b>*4 -men on that »i;ht All the neat da* 
the* •rarrkn). an<i die a*ter da* a* long 
a* pMwbh. Jim were left *n»|i|*r> 
tag among tbe tree*, men who knew tk« 
wind* k* f»t rrmlwtelr to fWe *r»n h. bnt the 
twklinf April htrH held i* —< r*t 
w l>»n Mri !ltm* mrtril «iU> fat* 
in Wrf »m»« f(wn Mn lintVi *»fw«t!r.|{ 
smmrfitsrily to y rt hff hii*l>|ri'l, tlx went 
«»n uprlrwlf, Wr »Mrnti..fi t»irg >tirrri«-vj 
lit |»»rt l« iV tetJI, »n(i|.i«<l-lrnlT l««ok>f.g 
•»|« •Iw 4mto*i f« I M white * ar- if thr It 
in* tfr» in «i fihf It it it f*r .♦ 1 •)»« 
!.•! Ml* .*t <»uf f th« tr* k »n.| 
nugki m a •»' +mr ni rttain I. A wm'm '*n »• 
V.fkifv* (vnitiir W» ! 
• 'MM M 1 W ! «»!• J* III I'«i, iLt 
»•!• t» fl« I •loMully iI<mh 
*i*l Ui ►» tW gr+at — o( forr»* 
•h»r* Mt«r « • t« W1 »« Hot I 
l"»t. Mk •»» di.«* <•>•'! »fl llM, 
•»>■<, •owe* li*». Uf»« »«• rrt llsrk' 
rWl "»« rOTtamlv • k wii «*i «f 
kl»4 IwWnf Wr nkiM Afwlr, 
nn. •• Mllw wtk M>l 
failrt* Ifr»« m- r».«* Wf I • b ••u! 1 |#rmil 
b*r. toward III* mm »*•». r *<»-»«• 
l«rfe, but br mmII »» f» »»iM •* *«-r W 
l»«H ) 4» «•!* »*k"l 4 k* ItttW HiiU wkI 
»m m« aiMft in bvab 4 I W» »U 
r-lu* Il»'k! the •*'»»» 1 mi a keen. 
I>m m f Mirtlt <Ji»« 'h* I «rnH.| 
Wf «>wr«r »b» ran kraikkMt k>««r4* rt. 
\r>4 m« Hm ilwagkl »W Wtr<i 4 again. 
lufiWr «• M#»p ku«r« *f lU 11 igbt »• rr 
■|»n ■■ nwhi«|. tub ItiitorK mU m4 pal- 
pit at ir>g btfl, W«irJ tW tuMf« of Lrr 
ffK fwU *0 mm lUi «W ro«l<i Wv ibt«. 
!*i« ar. far i«i; that M tf rt *1 (rtnifj 
•trti^k r««U enable k»r hi Rkb lk»ir 
|frir<iii| pf»K» »• Wbat a MfU it «aa! J 
Timtrdi Bumiif <b* aUpt. Wtu>*( actintt 
• lrr» Willi th« Ub) on k»r Um<)« ttut 
•b* ftartwl Mfta»»l< k*r drran»» and ll 
lL« (rat kinl-(u«( wok* io fu 11 n«Kio«i- 
nrN Mitli lU Uatbrvak mm t rrnrvtl 
•I b r r.>«r«fr Sk» aoakl not wrtklt |i»» 
•y to (1m. kltr frtraJ* •uaUnntml) hnd 
Wr or abe won W1 bwl iU«. SW 
»»■ iwar krr n>nw of tW Imi irtr'i Urrwi 
uJ |ou(W ;*•#»*•• of tb« wiBlergrwi. And 
L«re wrrr tivm A poor SrrtkUM, bit 
sba il« aUirtrr ibr rovl l hwl, for th* 
>u< of lU < bii-i nor* littn lor brr own. 
Ilui da» il*o •!■*- rait • ildly ibrgu^ L lb* 
•W(U of drad brtkn, w.| bf wr* (rowiof 
rank front lb« Ji>»» of r*Murm. u»rr cul- 
Itri »n<l rwki, past rod* bnacbri 
ih*l r««(bt at b»r drra* im) r»nt it. till ibr 
■ amr to ikf J\ i»| rmber* of i tirr llrrw 
tW ImfrrrU long 1 Icr lrtr»tli L*1 bera 
brit; |" rbapa Kofrt tiudU-d tbia hrr witb 
bt* own LmkU. *imI for brr, llarfc tftin! 
TW iranb bai <<>wmw< i» <<1 ibu WK>rniB( 
K- boing ibrnunb tbr wumli rowrl tbf pro- 
I'>n^<d ibrirk of dinner born >b* tall* 
with all tb« dr »fMt rUiuA of one drowning ; 
►bf r .alar* forward Hat tbc grvwnd is 
rosqfl*. and aUi bow bravv (br btbjr fr^wi. 
NW is ipddy wrtb luaa of ab-«p aid want •< 
tood. Tb» Uaby aotiii and will aot b« 
"•l irtrd. In tbi* was pa***-* tbc da« and 
anolbrr dreadful ai(bl. Sb* bad* another 
f r*. she Kin t j it and keepa a burning 
through tbr aight. for abr >• ai>aid of wol»ea. 
Vn>'lb> r asoreirtg and aba la b>-t boprful 
^b>- ba« no nourishment tor brr tbitd O, 
• ill IX'I llsaven pit* brr? Hate tbr *wret 
bpril akira I n-ia* l>ras« to abut »ul btr 
r»r« f*>r br.pr IIm forgotten lu U 
l(r»i wtwj' The Itlik on« puw. ■r«t>r. 
I« *bim«( hol'l «p bi« krtJ AMlirr terri- 
ble br m >an* (MtexMi». b« fall* »*»lo 
cmiuImom; «b» t»rkt la« ba dt«. All 
■li« iIm ctrnri la« litilr nfair«« U^l» in 
Wr VhM.tihl ait Um •>tgM. Ui.rtlh tbr lac 
off unpit;ibg it«n •!>« b*U* tl to brr bv> 
c«i IW auuuo! \\ • do ikh know 
• bat WmA* *ti artiit to brr h* tir guo-i 
1 iiWr. Hut prrlup* im Ui known long 
him «, pf'Ufi* at tin* wj aMHarnt »ar 
(Uiik« anJ a-ior«t lltoi fur tbai grrat a.< 1 
•of* Utatrvaa. of b »*• taMul mi brar. 
u tbi» tar rtaoir •/ bar. witbu^t a bcart- 
atW 
Sba r»m«d tl»» iiuU l burden da* 
Alter >imj. uMii iW purple buc ot iloti ■» 
•*hImh rapidilj o*rr it. u<l •*»- felt, viik 
> |>*r>£ at kw b*«ri, Hat ibf ami barr it. 
I ban tVr k>"4f I ktwnt for i^ot wbrrt ib» 
Bi gbt d.£ lb* grtM, (u <U«|( tkaf tbr »i.J- 
'»t I<mJ tb* »ol/ lkm.U not trrrt it oat 
W r»k *1 ihe »W. thl■ h> ea«« rata 
but its Iter •UKlrrinji iIh- mr upon a 
t;itnt tree. »p*-»m at tnw former tiuMr b« 
kamrwif In the «>fl rartb »brr* tfc*- 
nv>w k>»'l la I. »»«r a« o.»:— I tK«- lnhjr'i reat- 
rb|f-jJa«-r. ami making it anft with m>«a. 
'»T»rr-l tbr rokj little form fotrfrr irtm 
krr IV* tkr «at 'Inan br krr pi* 
i* a ttu|«>r a# jn#/ lloar after boar pa* 
wj, bow I*r*g a liiar aba ki.ew not. »h»n 
•br n>»» to brr brt to ^vwiarnrc a- a >n tbr 
drr»Jfiilpil{riM£<> TVa ibr notnl rrrrr- 
tbifif a>wa( tbr apo< llrtr «i« a mrk. 
tbere aiwxl an brfnlor k. Yea. 
»he aoaM know ibr plarr. >ba eoaM find 
it • aailv with Ro!#rt. TVn Uftn tbr 
atrufgU with tW ail-lrnir«a l»ar ifWr 
•la*, arrk after we«-k abr pfr«*r.| on ll*r 
»bo»a »»r» win lo frtgiarnti ami fell fro«n 
brr fret ller carmeata were torn to tat- 
t» r« H it tbr da_« • tfrew warmer. »?>•) tbr 
'n»r tkal • M • rainj m b» r ». na ma le 
earn tbr aoft abowera tbat fell upon brr 
»' <u# f -»l »Ik" tV Ir J« of flie 
Irrt* hiH (U htrk of iW M» k Lirrk Prf»- 
f«»l» ikf b»f»» In M inunj <WrkrrWrrr 
awrt f».>w »n-| then «k» r%tm+ upon > 
dM pn«lilt (wknl the 
Ahn « line lWr» trr» rr«l r»«p- 
an ) !>la> k ikirnKWUfriei in iW 
« «*U, in ! knew it «m J«Ij. 
Th* Ifw had r-»» |»*it <»(* ftff«fc »Hr t*at»- 
lifol I* f f •» fV (Iplk !.>•■« p>M>- 
irr lh»' > N • |«, i*jnlrri(i^ 
—« S.i« for an k< «r »br ®r' «l 
^l*»" ••• notL.ng l..jt tree*. »rr*a. 
ifrti, mi mtrr»i»al>l# wrri —tow. in >*• 
• iMrnoj; It wtnnl tram. <n, 
»k'" ft£ tLftl tkr twrpt the W-ftrth Willi ft 
'.irrh Inxwi ftfwl mn( the »«•!.* to •« 
Kulrn't II* r mwl |tf ■ b««ii>irr> 
rj, «til) •!. •ml om. p*, on. W the 
< vn» to • \»rff ftrryii »U went nj. towftr I 
.«• «mirrr till «Im cotiU kT«m »4 Ho 
•k* *a»'l an«| «fc» idniK'l I Wat »lw ne«»r 
•• 1 »nj llrrM «i>Wr iKftn a t.raok. 
pft <1 (to attfMma %■ »«* or inrm «« 
• .< W nr «f tW p« int* of mm** 
Ui tlw »•« U«r iftk m a in#ili#m- 
u wh) tl»»*» a »'*llr»Hrf!i <owrv» TWrt 
»w Hltrk rittr. Mill n»rr. U »irr<|«r kj 
W'kitr. Wiil'*. tt rll*. iato tkr fan* 
ir<iinit ft -m ik V»n»ml «> but iW 
ronatftnl;« i«KriH tWftt «k« mw WW. of 
then* Tkr- .j[h July t»1 Ai(a« tkrrt 
•t» herrie* f «ar- 'iM k«4*. a^l b» m*m« 
(*/ tkrw ikr • ,>uiirj wWftl little Sfr •«« 
U ft to krr Art 1 i<>« tW ■tiftlr* b*(i* f« 
fkr mm ikt rnmoii i»J tkr »il»»r 
bifrkn to »m lit* pai* |»U of Sapvmfor 
,W IttrJ* Vifiii|tW lorr*t Still »k« 
•wt on. oa, (mi. Otc»if>Mllj >br k«>l 
flimptrl «fbri*tllr<] fjr M»n{ (Iw brtiwWt, 
or a black bear turn*.) out oI kcr path, 
afraid of the b ioin furs ; but no Huntn be- 
ing (JmI «be »w »»*t. »rvl long. long be- 
In re. Kuutn voire* l*i crtMhl to mil ber 
um Waa »bf all ilo«M on Um tmV m i 
•u the earth bat on* tut *il<UraM« with- 
out OVtlrl, without (Wviilf or irtllenfnt? 
II*! (»od t«k«n i>aj all lile but that of 
brutes. and foqjollrn brr. or oedained brf 
to wa«<ier forever? Tramping, tramping, 
tramping. wi»h frr« bleeding and cracked 
at hni and afterwards calloused ; naked or 
n* arlj to, k no w ing nocking of tinr or place, 
abe vai fast becoming idiotic. When >K« 
•»< hunger »he sought for food, but tbe 
gr»a« id"® lingering in ber mind »t« tbat 
of preesmg on Siace the lituriaM-c of 
summer bad 6IM tbe forest with frms and 
new growth of brier and undert»ru«fc. there 
was atore difficulty in pamrg (hnragb. 
Rut she had lerone accustomed to tbe 
rough w -rk. and the frence became a> In< 
a steade. <on»tar>t habit; the labor of life 
to ber 
l>ne .lay in October tbe inhabitant* of 
the village of Char lest own. "New Hampshire, 
were startled into tbe wildest eat itement. 
by seeing a naked, emaciated woman, with 
her hair streaming apoa bee shoulders. 
• •Ik wi»h bewil«iercd gar- along tbrir 
street She told them she was Robert 
Harris*# wife, ai I she l«ist. 
*■ Hol-rrt ll»rr,« # wilp who diupffirti] 
fn« tb* oppoaite ihI* of tk« n*rr in 
April** *irUiB#<| tbe «ilU(fri *' How 
ku *k« croMr i I be Connect irwt? Wbrrt 
l.aa lb» been all tiiia 11mr?" Hut »kf told 
ihrm had wm » rn —«d tkr Coanrrii- 
• at Ami ihr bad b»fn lo*t in tbc •xxli 
All till* time. Tbrpr «u an lark of boapit- 
alitr tbc »wi<lrr*r »m« inwluulir cU<i 
ifj f»l »n<| for to the ulnod, Vol- 
«M» »N »in| at I1M* ii.il bmu^bt her bua- 
band. It r lb* ilurr of hia Uminurbt »a« 
•♦II known on tbe < "harlratot. »idr of tb« 
naer. We ran onlt imagine the meeting. 
and what teara »rr* «M at tkr ikoagkt of 
ihat little f >r»ak-n by llw uprooted 
tree H it it n aaid that jor brill were 
rung in the aillage. an<J tbe poor w .wan, a 
lif-nj akrk-ton. »a» oannl and petted— 
fTtrrboJ» aicmg with brr neighbor to Ur- 
iah f»m jwvl (king upon Wr—until her 
weakened mind rreoaered it* tone again. 
At • be roeatantljr aa««-rtr J abe bad never 
(rami a nrer. it wu auppoaed «be wander- 
ed into Cana'la. and. g>'ing around tbe f'om- 
ne«-ti.*ut at ita a<>urt-e. or < roaaing ab-rf it 
wa» a hrrx>klet. paa*e l down on tbe New 
llan»p«hire aide till abe rra> bed a lor-ation 
jn«t opposite that from wbi< k «be atarted. 
• S'-n »he b. gan to fr».w atrong again. Iter 
wind re»-»irred mntimiaflr to tbe |jraee in 
the wilderneaa Sbe dearribed to her bna- 
ban4 ita aurrrMsndinga. and be went not to 
look for it. but without aoceraa Aa anon 
aa a he an able, abe went ont oitk hm and 
otkrr frienda to ike •rarrh. bnt tbe hah*'a 
(rave waa never foaad. ft waa tbou|bt 
»ffjr at range that Mra llama, in all ber 
wandermga. never wet a ffjaing Indian, 
bnt ao it waa Tbe Indian tribea had. per- 
hapa. n».»atlr disappeared from New Eng- 
land tima tbe French and Indian war, bat 
Itowerer that wight be, tbe frat human be- 
ing wbon ake net after tbe hoetal of ber in- 
fart. afra"ge a« it anar wen, waa in tbe 
atr»rt of tbar lea town Tbta lingular le- 
gmd baa <)eerend«d to tbe writer tr"m an 
a** eater of brra. wb ■ »a< tbe third rhild 
born in tbe town of Korkmgbai. Vrr»uiil 
and I be Btorr ia an nndottbted fart. 
Am •!*»♦ lirinniT* o» Sur>«t!i'« 
M »p< n Th» ptiWfit iktbt 
uj>-»n <>mr linr of *urh «lailv ar>H 
TV>o«*ik1i ofmrgro w>*m+f» jo'm tK»> niloan, 
r-arr\ fig kovarboM In. k ; othrra. an } 
«««t of ihrm i»y. iImw »ko hear thr (tritt 
UHffi of« biMrrn in lWi» irw. •iik' elii< 
rf Iwn an I girla plod ky iWir A If 
thrr a*vl rkiHwfi ir* t*>\r rxl bt> k. 
I.' trtrra«linj; *-*•«•*»*• '* MJ U I • r» fu«« 
't.in Tbr» •oti't | ) fNtr 
that »br tur go ro If' hrr lu«tar! ar. i 
it <i*inntk 1/itif rfanaforii* 
wa* fnrrnl from iImb ar><! \m+brt 
'»a« UaH brr boy »>• in ¥i>(m an t iW 
a " itoM gow with fri«f g ng om #» 
ymmrt 
" 
Kit lk» mmj yritr mrrpi (W a lwnt of tk* 
a* iW faHliwwt «f laillrnaitl 
nrnf>li>rira TW h Ji» of tW 
Up* iixt prawn of i lifettoa# kav« mm*. 
TV* rannwt W<- »»l« to ■a trfiUwl thai 
i!»*» « it f»«»n an<i tbi an •»»- 
f*fl «alf aVa * o»ral *Vfmaa trlla fS-r» 
—a* k* <J»« wn Uf tKat wo •K«ll rnw 
Na k ft>r tkrai amaf tiwa*. a*H tkat aW» 
*»«t hr pat>»«l aattl tWc y»n»r liaar mf <•» 
lu»»a»> «■ r..wfa 
Mr Kuf»« Trtfloa <4 AI'r*-<J killei tfc>« 
■wMk • kt>t iinrlm Bontlx 'W. wk« K if 
U-r <tn Nr«J »ngb*4| •*»> It* !' If *r* 
l>oJy r»« b^M that kof let iWa com f<>r- 
•iH an-l Ihti »K»li W»r4 
TW f •*»! Sof#ff »f A'fr*4 
rrrvntfy m»V iWif R*r Mr (>rr 
• tf #r« ffrtO 
A >!><■• i»r IliaroKY In tW *e*r 
1Mb iW ctlj of Buffalo. X. V co«fainad 
njionj it* popglalMMi t rMUra of 
able iiHliMtrf an-1 miirin( fttfrpr; n- 
Wkol« blorki of rtpkiow «v*bwt«M »tr« 
enacted bj him. nrm at reef a were 1*"1 oat. 
f«(«d and ipoa b>a racoo- 
«rnJa(io« kn<l witb hta uti*Uncr; tn<l bo 
p jbltc un U rtahirg conaidered nf* of 
tw\«M •itlMMl lb* Mix tion >n*l Aid of (bn 
paU>c apirited citiin TW rr»>b of 1 *37 
'•»«•»•> an J It rtui»4 hi* to totter. To •«*»- 
t»in bi» credit for a few dtji, m an »»il 
hour br committed t <M «b»< b cowipH 
bin to the Stat* Pritoa. r*r4o«r>1 out. 
ami bo rr»dir«l>b Mtgrnt u>t that insepar- 
able from oKfortao* att»rbui( to k*o nam*, 
be came to N'• York city and atarted tbc 
bote I buvinea* at tbe comer of Broa«l war 
and ^"oetlandt itr*rt. " Long l*Iaad ara 
firt •bore" and took tbe Bath Houae. a 
summer eatab liahmrnt. Soon dii(ri«trd 
with bio ill !ark tbete be left tkia rofmn of 
civ iliratio* altogether and reaaoved to tbe 
aoiitudea of Wevf Virfinia a* a reat of quiet 
and reat fi>r the remainder of bia day*. Ha 
•eftled in what Kaa proved to bo tbe heart 
of the \Vcat Virginia od regmn awd now 
tbia onfortonate ret larkt. tbia naiina( and 
irreptevaiblo man, conclude* bia at range 
and eventful birtnty I7 leaving to kn heira 
a fortune valor<1 at three mi'.tiona of dollar*, 
lie bore the well known name of Rathban. 
[X. T Herald 
M »trn Lmu at YIohc <iik 
« a*. But 1 roaM not brinjj up my ronrvp- 
ti«»n of I^tlbrr in f.fnntrjr to ikr wifi I b*>! 
of liim befor* I »w kit mtnurr |>(i. col- 
lection* of hi* •orki, portrait*; but in* b>( 
dnnkin(-rttp« wrrr, ifirr all. tb* t»»<>»t prtw 
in*nt memorial* k< left v»*bin«J hi* II* 
•u I jolU oM wmiI. krirtjr anil boneaf. I 
•lar* aav. anl bang*-*! a«a_» at tbc pop* and 
lb* tjcwil w itb Jfool will 11)4 |(ao>l rlfrrt 
Hut (brrt *ai nothing high an! |rtn<i about 
him 1 ami lo «r« )W pit-* aWr* tb« dt»* 
i! i» Mid to U»f he Ij-e.I km owmr the wall* 
of Aagil >ir(; but rtrn there. Hut I ^ 'Irin 
uf pnrlry i>mh laiird iurlf with kit 
The ku{» ilrinkirj cup •runfii fo laillo* 
up ♦tfnlkirf. in<l !l# ronplrl, it, ] to be 
hi». iffiwij to t«I I tkr whole ttorr 
** WV> U»k mi »<•«*. ■■■* i«l ■«(. ■>•>«• iiwIallkKkfc ^ " 
In »l»nrt, kit burlr l*<v arvl fig :re. anl 
tW p©tiie»» that Urtrfjr to bia powffi, mi ir 
it tbtolutrlf intpxiiblr for me to mnwwt 
an* Uroic tfiwilkbiia. flVof Kelton 
(Ja» of tW X»» York HrraM't corrn- 
pomlenta with (rencral Ski rmaa a ariaf 
fiuixl ki«>a-!f not of vnting-ppfr oa kit 
l<>urur» through (iwrfw A ho at a ilocr* 
reau>* of unii(n«4 rrSel ramarr of finoa* 
<|. n ■m.-.aiior« waa raptnmJ at MiUr<4c*> 
vilir, an<l the lafRHHM reporter wrote hi* 
narrative oa the k»ki of tl-e note* He 
waa Miarahtt aarpriaetl at tko rnni ieamw 
oat reviewing hia laaautenpt to ind that ka 
ka J uaetj up owr a aiillioa dollar*. 
Sn m.rox »>t> rnr Yi^itc A(*aiia- 
man from hnglaiwi re I a tea an tamioie of 
Mr Spurgean lUlit too good to be lo*t. 
1 be great preacher to wUatrat* ** peraoaal 
effort," om liar toUa atury of * "Ianfcre" 
wbo boast*') that k« coakl wbip the eatira 
}.*»giieh aaiwti. 
" Ami bow roald you «lo it '" aaul a lit* 
ala after. 
•• Hm'" »a»«J ike Taakee," I wo lot] 
take om 1 ngUabatan at a time, then aa- 
Hi»er. anl iu oa until all werr whipped 
"Al tke tW •>f tke terami there eaaae. 
• tall. »"leMt-looking man. w bo haU-d from 
tbr St Mir oi Maioe. ml pfvaentad to Mr. 
*p«rgeoa a irtur of iMnxlattio*. Soon 
Mr Spwrgron t<l<Jrri*«il (L« n*v router by 
: 
W rll, mj Awrrin friead. hoar <io 'a« 
like »>v il»ua«rai»on of lodivxlual poaer 
drawn froai your towtryw? 
•• (Ht, | qni'r •< .1 p!ri«4 Vilk u. 
tw .m> it »a< w traa. 
"So u»»," w tn»»," »»nl Mr. Sf»uryr<>n. 
" • bat iw jm ithia. **r 
"* 
** I Mt • YMkM that «t.d that oner.*' 
*11 rrpJj 
** Ait I «Ut «M k<« ran t Mr. Spur 
|*«n mM. 
Tba name. lir, ••• l.e«rge Wuk>i | 
ton [wrliap* you have beard of bm»!~ 
Mr hperge<m ia tW bearti laagb. 
a*><! alki«id I bat the 1 anbre • aa too au<b 
A itiiir fro* a r»>*l taiditr to iW ** U- 
>ut«4 of b»a a««al.' M»d to Ua»» lata iat«r- 
uMtaiiW HIM >«*ebi<jg paragraphia 
Ha Mil. ** M< «|a(irra >a • amp ara pa**a 
14a Wat the .,«anera ia my px h«rt ara aot 
I »«t «i|U I ba<i a and p»<Mta (or ki pl- 
«a. md rovartd ataU ».ib a aha*i af 
•aier I .luwf fc* a»ora ob«aa«j barrel* 
aad Waa gaa barrels. awn bao'i 
leaa baltrt*. Hoar | ai*h you vera bere. 
I He faiber i»i» I |rt (wa raa the baUar I 
Hha tn.* 
Whr ion the ae« aoaa r»iia4 "»» af a 
fid; j»Hr-IWrt«» abe* too TMnf ta 
•iaa on*- b re4e«-«K>a 
BBfcVlTILB. 
A miller it at oooo m rr 
and kop^r 
If • man >• given to r»|i>or, let »ot Irjvor 
bo given kia 
H'ky ara i%M-k«iu liberal? IW. tuw':Uj 
givr a prrk *hra tkry takr a grain. 
** A good iMM(«riii '—that of Savanoah 
bjr Grant. [HmUm Utiit AJurtmt. 
Corn-<lod|«n ara grtatlr t"> b* preferred 
to artful dodftn 
If the «m ronld apeak, vkat •noM it «ay 
to a M<iinf roar? Tm )<r Moved. 
A nan* beat fort tine—or bia worat—ia a 
wile 
FkibioiM fur iba Kt mm: Tba /mil 
«ty!e prevail*, hot many tod it di&calt to 
keep up with it 
An Kagftab paprr roataina ibe fnllwiaf 
a4verti**-ment. " A piano f r atl* by a lady 
about lo rruaa the C hannel in an oak caaa 
villi ramd kega " 
Tba trade of a blackaoartb of itttla 
bunor to himaelf. ntaaourli aa moat of k«a 
work ia dooo hy a visa. 
" I abould think fboar maaikat » bee la 
woold be fatigued after running all day." 
oboor ved Sau. 
** W r II. yea." repiw-d ftefb. faking a 
afomt at (kra, ,,tbrv do appear to be tired " 
A drunken north country man in $• otlaod. 
returning from a fair, toll aalrep by tbe 
roodaide. where a pig foand him aed began 
liekirg hn mouth Sawney rnarrd oat: 
Wka'a kiaain* n»e boo? Ta aea wbat 
it ia to b« weel Urket amoag the ImmiI* 
•• fat do you lovo your country ~f 
" Y«-a yer honor." 
*' What"* tbu heat thing about Ira land 
Pat?" 
• Tba uhiakey. yer honor " 
•• Ah. I aea Tat, will* al! Wr faaka you 
love ber tlM " 
▲ * IhxJ R4 MI out Wot t*lla tU fol- 
lowing hmhInI; 
Mi* »m tr*.hing a •maJi actou* «a an 
adjoining luwo, I •• boarding m»#.| • 
On I" M« placa" on« Moadtj 
noon. aba •rated Wraelf with tkc family 
rouoJt |>im tal l*, and ntxU a Mil of 
l»ro»n fat Jrinl pork, an i rotiird 
pofaiori J uat Up fort (>u»bing back from 
t!»« iabl« • \ oungcair r of ten jeara cat. ia.a>* 
•d. 
** I know what f~)J viduali ta. »n 
M an I know what 
'• I>o you in<i«-*<l *" «aid the rtaban iiwd 
•diMil <na am tot knowing what to ur, 
ami a»bf »-d to aat n 
•• V i». ma'ani 1 know wUl good vie- 
t ial* ia r»«hr*» i*it from boM two 
liart. and cat lot* '-m " 
Munw a rtati T *0 Dmtrk ftm* 
m at Kiiwkrk.x.k. «ko« farm »< rt 
»l)irr«t, wrr out in tb'ir rta^rrliTr fcrUt 
wbrn owe onrWtfl an unatually loud b*i- 
k«oii»j> m iW dir*< lto« of ;tp m t (U 
a*>n« wall. u<] ran w ith *11 «p> *d to tha 
plo^r. and th« following brief cw««rMtioa 
riMwil • 
" Sboa, vat i«K I# mut»r?" 
" Vtl, Jc#," itrt Jokn, •• I hi U}in| 
to rliob on tc toft of diah kifk MnM wall 
and I fell off. and all t« Mom wall taal>W4 
down onto ■>*. and it baa kai broke ona 
of aiM lf|« off. aod both of ain* anas 
*o>a*K •»! mine riba to. and d«*ae pig 
mam* art laying no to to top of aiM 
bodr." 
** la lai »1?" aata tbo oiWr. •* rj too 
bollo ao big loud. 1 tot joa got dc too< 
acha." 
A 'ad* oner declaring that aU raald art 
ntxlfrtttr'l Kaa gentW man raaM tmtokr, 
** It aboofwteljr •h >rtrn« »h»ir tiara." aaid 
afe 
** I dwa*t know that." rapliad a geatle- 
wan 
** TWf»'i mr father ak> autukea 
rtfrr bWttd daj, and b* >a wow ae%**tjr 
*ar» iM "* 
•• Watt, waa tW reph, if ba had navar 
amoked be Might ha«e ln>n right r 
C'»mm wit* Mnr It n «fllk«ow, 
pfflw|N. la moat of mr a|rir«h«rtl raa4- 
«ff, tkat tat* ilk^T rin |a «H» 
bam m tW fall. • >H, if rnntw4 m nnb 
•itli oKkr inimal*. fr« qwlty «irkM »nH 
hffaaw iWtnliuiMi ar<| 
nmII ihr if* aW wl iVtai, a*-l 
W|>n»H of lh*tf4w «W* tr*4. m»4 in 
•• fall »•»»" Smi 
I ftrvrr tllo* kMMh ol tkra 4«a ri||)K<t to 
awi w»> #»r to <' «Ami| writ Wrgpr ——. 
hmH f*it l*«t •"♦*» af «W»p »W" »Wf» <« 
iw> .toupt a# tlinr itamf or kar». 
<i>4 ftlffi, 1 U*« «»<Wtl 
M»1 4?«ow Willi a»«*** ikf bit a*4 atrav 
among iW •*•»!» «laa»f It » anliiw 
ai. an4 I Im« af aa artm la fhat Kaa a am 
4 «r«r<< raKfa tn toaltli tkan ttny 4«a|. 
| ka«* p»vt"H tbta mmgm l«f mmmr nan, 
a*>l In«v w%vt Inal an a««waJ. lO*"^ I 
Ka»» Wl mmmy airfc wWk ikat raai •• tfca 
h+rm (Cm 
——i » ■■■ ■■■ ■ I 
oT bf Q-^rforiJ ilrmocrai 
U 
PARIfr. M AIM. JAN «.l-j. 
The Senator Qae«lio« R(«i: 
TW« •• Rut hirlr fcKurr tlx 
Mtmr Lrf»la(urr, ibr bod v 4e»i 
bl Um ( UMIIulK* tlwl I be h' •rt'l* 
it. Id • former trltric we Itiirj ilteMk* 
to m* •(tW prit«|«l iim— wjH W 
Ut fiMDib ul botla cwiedaiee ut mutr Um 
-iioa of iW favorite o»n mm>i UmI «vl 
i«ii««.«i w rr'er »• li» •*!•;«»* h«ifo 
Kytrbt Uu Lcarti r li*U 
4ete~i>i!nat >.b. TW> ibx-uw.oe. »boul4 
i«te coMiwieJ npoa kifk fx) kjnorabw 
fruuml*, « tcntlui ( lii« prr*> i«l 
tlUik) upon ettbrr of iLe 
fentlf«M « mini lor tL« | i«. «- No far *• 
we kt».» I be fnnnli of Mr L*»* 
usif i%i % »p<>k«-n of Mr |\ »»rrMf>-i» m lb 
I>tm of cowi nJUioa. mMrtlin^ 
oil tbol kii frien U iUmi for bim om tbe 
ftWT of intefrife. p*lr:<<?i>o Mm! 
>uOMlMiHf tuduntre Tbi» »> U^' mU 
*>«« <k«e i»i d»* rt o.ib plimn-. \V» 
w•« cvaUi aa\ a- Mink •! C«U1» M* 
mtni lUia U> b» tl*r fTMBti* **i Mr. Kr»^» 
iWs. <M; a tr« dttt w»f*. *n l'«iU»l a 
Kumlvtti ibrtrt «1) about )W 
(vulaiiiiiij t itt* k u;«-n Mr 
iltalii, |i«l aiUsoafli tW ** m.| «.»!#• 
« parti*-* in Mr F» n'» inlt-rrtl < «- 
aur»4 k im wiring term*. ?H fU f+rt r«- 
RMIM (•>»! 1 JK>rt.i»fl of (iux «Wi «f>po*« 
M* llamlin K*»r rr«iiir<| to a i' «fn.T'a! 
of •trfirr, to a*r-o«>plr»k tLrir f ur» 
jy»» H'it tln« is »«.* a'I TV- pr»»« ia 
« >l Ot M»:n» ■ Wo {«< T Mr. }" «*||- 
<Jr* » rltdwi. v« >»• nakiaf in urtlrfjl.l 
afoi Mr. liar* -ta i j c »Virf tatvica* 
ktatra tkt- tai tmm. 
TW I^nlaa-i k'rr%» «><ir r «iat> «rf L>«— 
■ist, c>>p*<» vita tppu a' wa f»wi. xvrrai 
paper*, m inJ o«l of tic Suir, tnatn 
inorimg Mr. i • « mv «a> La ••• I 
it poo tfcta hiaa Wr ail <|a»> <Ur lrr>«i two 
oalt. to ik>« tWr »ff%t of tkoar arttc 1 rs 
Tar Ka»*purt >* a«ia«*i aa« ». Mr 
•it a ha» nnknl L^t»r ai>«l kai airkii J 
tu rr infldfo ti.aa <J«1 Mr litai a." it 
qnutn from Ur Low* III oantr, akai a»«a. 
** Mr FcM-aira ta by far tW ai Irst man 
of tW taa." Tlr Ira intratlnl ta br coa- 
»r*rj ta tJ»«« : that lW ir<t<-rr«ii of the 
Nalr aa. iwiun will Ur Im tirr [faai I 
bt tW rlrrtk* ot M-. Kftwnjra. than that 
of Mr. Ilamlin Tbn :<l«-a at iLr |*r«»>at 
bw is (W (iral ir^ iarnt 1««<1<i prm U>a- 
«4 la «kW»i Mr. Ilaailta 1* tbrn aaj> 
tL.»( .an? Ix t na aar* TW ^£r-a- 
trtlli ur-i« r»taf><t tUa aaiKn alvut a* 
well as lb* politniara lie* »rai a Mr. 
Itaala witli tba amn ia Main* 1 \V( 
aro not vitkosl uf>oo tki* 
1b 1AU. Ik rrpoiitit Mi of it" S:«» »rr* 
Uatrn at polU h* iSout f.»t tkx««r.<! 
UMjoritT I be *rnr iwit UV tor* luok 
Iltnn l«l Raailin U f«»n-e oot oftU i)c 
Ifli'iM Lu priulr * to) M <W I*r;*l 
rrputlKM <<Mi«rr.tion rr*r U U in Ma :x, 
unviiaoMlr m)« Imm tWtf wliJat* foe 
(tumuur. Mil ah#r >-*nut<.n( iU >«*»♦ 
frsa oim ft>4 tu tLc otWt, W *u w» 
rWt-trii L* itiovt rmrt n>aj«ri- 
M. Mr )>wrn«rtit|ir M»lr«Ut- 
t»r ft^lrt ikn ?Li»? If »o, *Li <1*4 n -t linn 
lur ktM M<l<al «f lluilin? fUlnlb 
tW »MB« of Hkmru II tMUl. at (W t*<) 
of tW kdrunnj r»Lmi« uf rlo rrj-1M1 w 
|orti, iW ** U>wrr vf rtrm.th." tint 
■M m ft CM' ,'r uf tt<r» n u«r u«« 
in a in > } r*r I pJ' if 
tkot 11 aw'id »u ikr rrmn that vo«UI Ut<l 
ibra to tiriwr j«-l W d»l it. Tu* Ix ;>»- 
1 storr gratrf«l tu llirir Wi Wr. 
unani«M«W rr* rr.nl Lia to tKc I' s 
Senate But tLr rr»-r>r»l Jt • • not «t p Lm rr 
In !•*<••.'W f rvat raina party of ike r.atioo 
aMr«Ur4 b» it* i iryitf at t* 1 L, 1; 
C >nirfttiua. In rjm »«ii j( 
lo fill tbr M-rotMi « m tti'- »rft of lU 
Aa>nf>« in loofcrr.g aWit fcra 
Mar to n»»~r »b» S-nttr, «ti f(*»l 
onai tn.ir »Wrt»»l Mr Hawlm: atM bi< 
n«roe oj*** the lirkrt ^r»:K rx>ntri1.ot> I t 
lU »ur.r«i i»f M' I. Mfutn arxt tke aatvn 
parte. U kit loo* all Ijk fn.rr* Tha! 
Mr IIm>»h i» » man uf " inferior «,»ir>t» 
an | Iiidm rn-r7" M OO. tkm I So prrv tn 
ioo |>arT>» 1 <4 iko liatr »n'». «w> n «> rr 
iMidakm m<I oiigiit In Uar< «tu<4 U*r tW 
VNMWrf.il .Vtrlrnan «if« .f ! « or to 
«riffcoo«»»~ to I ••"4 atvl 5 
{'. »« mr km pro©I. Mr. 
■i< |or j rar* b»*fi>»^r Iim elr- • r»'i iW V « 
I'fw^rnrr, tW mt Mr. J»»r U* 
in iW V*nttr iJurw,' !.«•* lU? •* »- 
f.| t,.j^»W.r r* tL*t W^T. »t>» rrrr fc»H 
IV .<n of Mr H»n»Jin'« " <nfcrnWf 
etfbrr m fmi i »f •• .nil »fif or *Lihr 
m«rj Ur **» (w1 F »r • 1*2 t«rr« of 
»'*r« kr »»« *1 (W W»<1 of tW 
u» " ( owrrt > ia4 Iim (mmc4 Wotiti 
•»4 ■«« r»Knl»J l*y tit 
kWt it i« M>-i Mr. 1 rt*> a k* •• «K " k»4- 
•r »! «W Vr.«ir or II i«i n>uMjD | «r 
kr»«-r. *♦ Mt«>r n i« w<l » J 
A mm or b 
•• •».k«t »»J »•«* wiaiU 
^.fSM of lit I IHH 
■ 'Vr^ <mi fnwr. In i* '*»r> «Urr *• tr>^ 
dnlulk •' lr«4rr" ol l<ir 'mi |V 
l uiruun «4 ikr 1 O'Willif M I —» I 
tW !Wmu M>l »f *««• t*4 *tm« •• iw 
)l >u«r ten cWgf ul *lt iW *f>|>r<>prui "» 
butt «■»•< iknr iWm* 
Aw««i in iW •'»»• fc uf IM Nf 
twMi U| • I1 *•» •«xUltm ) UlbMg. UTlf 
Ul>« ■«r»*»r» 
Im firli «/ Ui <4«r<irM A—n « >r« 
*11, ikt Im« rti4*iH« ul iIh •' 
mm4 •<■»»■' *1 Mr. llaMlit. tiJ if (Inm 
M to MAtarr. ibaa mm> lu M»h«. |o 
—»»■< lW f>®|i' A«i ttra if U k« M 
f—tkfmiij «W»— U *i u> tW»* Wat mtrrwto, 
••> 1 «/ iWt |>»f <•»»• •* »» ««• n«pnn 
ai» r if* ibro mr mkflfium tbr (tkl. Wl 
wo«.U K KU.i to a r *°f— ®f «br 
l.»nC Ut of toiportawl WMWTf iratrd 
a(m! nmnl ifcfw** «k» Nroato br tW 
abilit* W.J*«rt«araar *4 Mr lia^n. »<» ! 
10f 
t^ytaM ibfWri Ual po>itaoti kr tk-r» 
j|J t.u< IL. k..*» of «>. It ®rti» 'ir » til 
■of par*. a. 
It M fuitWr cowtrwled kv I We frv-twl* of 
Mr. KrM tHWa llu( tkr old t|Hi»r«w« <>> 
*• Wkif iwl iHamrgi,' »towl I mill* krjn 
'<(> NI tlar Mk* ^ «T' ; IkU tw. 1MM >1 nator 
Mot rill's tiilr«r«l) Bt« wetv " <1» «w»Hi' 
■ man ikat f»rw^j » •• Wbi£ «ko«U 
L* (Hit MI tkr !"»n m t« l« i- • .1 Tkti 
{Xtta M it» MMhJ ol tU Mo**. We |-T»4.«t 
familiar to notl of int rrn«t*r». of ikr "M 
ill am. wW wrnt <br tomr mKtttiit Sob- 
Uatba to krar kit p»M«n pera«b ik fctr tlilf- 
rrrt.i lo« a^fw-«. •»»«! atw «jvhb rark orraai -n 
took *i»r kit tr\T, " Ami S iwon'a ti.ff'i 
kotlx r Ut iki of I k'trr;* anl wia tfok 
L. tri^f tWr »»t< atiit»>u»<*J !•» V irtU vah 
hotk. ru*» ■{> a*v-l rm liiord "♦?•■»< /f4' 
aft :kjt W</ »■« y/ r* T > »r- 
rNM*. wr tkoaVl tkiok tW ...-M at. ar>! 
>Wa>Ttfir |»in «■» UJ ln^a 4rail ta<l karird 
• So>M Htoafk l« k» Vrt ik<w W bo 
• aht« la util tbr oil politii al pv «iri|i 
anJ tbrrv eahtnir* into Ttfr tlx- ■ft'l lrrmc 
form of aa<l 1 ■ o-^u. ak>< Ur< 
4r|4 ti -f tbrr iwk k« thW for ikr 
ia»t Ira war*? ^W> carr» ix>a vbHkrr 
M»»r* r«a*t"lre, llta <« itx! V 'frffl. 
wt-rr ■ Li ~ » rr J> «»<•• rat«* N ««•!». I ut 
MVaMi'^ potili- IMM. w!«o to mi< a 
btUr r»ji al for iU-hm !»r» or frir»<1A«l 
of tbi« lull lt lai«i«n .jW'tii 1 
Iti.: it h «i l ikat if Mr } Ira ia a>4 
to tkr S* ialr, tt *itl *»r % •Itr.t 
mi»n«• a| XI kiai Sack rratuam,; a •«- 
r«n l ai»<) ft!l* iokt. IT* no« t 9a tbr 
Trrw.rj |V^ »rt»enl to tkr * *-ji»«n.» of 
•II; a*>«i It m a _'Wf »k» K f>0 c i>»r 
• rM»t. t Wat ikr rm^at <Vr«iT« to rrU<a 
Kim in lua < aajrr i'i» mroaia* t 
»4 intral^m TL.a I" « riawa J«sl. k«a 
r»ft tl» flr«'in« f Mr Ilkfllili to fkt Sa- 
be • (aairr «^»a Mr I miolrk. akn 
• 'I ikt akilr "• i k!ia; a li'^Ur inj <rr 
konortlilr f*»>« too wmWt iIm taar fatrrti 
■m nt Nnf.iT> ubm rrai^M to f« into Ikt 
Calxact. 1>jt •• kkna «1 tbr* katt tbr ( a> 
irrt fur 11»- Sraai*-. *-aliu •« I* <ba** of 
<>ki».a mi «bo ttaihb brad uh) »b»iUrn 
akotr an* o»bt «•!!■ aiaii ia tbr maatri, 
in !**'!. akra ji»«C roii^oa a mi 
jrar't term ia ikt Srnate, aUrr if br ka<l 
■ tain-, w jM La*r tbr kadi i" ia<1 
i»«lia(iii>krd man of tkat >*H_t. a^rftr l a 
all to tbr Trratan IW|iartMrnt an 1 urnler 
IVraaJent l.iarwln. tbr nn plarr nn-uixnt 
bjr Mr. I'tMtaJrr ; and itl «b> eawr brar\l 
tbat kia I H>• » friraJt rariklmd kia " ora- 
•mrJ" k» lU rlr liar of J-4.n a 
man fr*at!r it.btior ia fv>inl at a'ulifa aixj 
iafljr»iT? ^ rail oar na ltr» to 
thai in mil wr katr uid, »r kau neitbrr 
<b;rrtI• or >o<1imt1a atletrpfrd ta drtra t 
onr iota tkr kigh at*4 *talln! po»iiK« 
Ofi-»[ -rd ♦ V Mr. F> farakd* a krirt tbr 
itiaatrt, tt ik tl. »ia'wt» of itbrrv all »ti r 
tbr iMi<a wr «i»oac»- I ia t«« nrtai a kta |wi-a- 
m« poMi m Tbw tcran to Maine a 
• a'-iort nArrr m—i tkr lalaa^lr •trttm of 
Mr Ilamlm in tbr Vaair; Hbm«r wr 
I'M* nar "* tbr otbrr of tlna t*br»l 
ia>B. fnsna tbr immtIi ofrtr aati m Tkta 
i" tkr tvab frartnai romann nun • trm 
<iat -am Ir taken of tin aaaitrr. and wr 
'bailraffr a iwTrwfal naindtrtiua fruai 
tin aa<1 all <paartrr«. 
Tiw I.Bni«irrt> TW « K>r 
iW kuonMitM «>f uftrrr*. wena UU V *»- 
mnutf Ttor tuUu«i»( 
»»rr tnv!< 
llcnw.—Jr*^ Sfttff IVifttarn A. P 
IhRmgiiK' •! H »'»r»illr : I'lrti, Unrm 
<«anl J* J 
< r>f himnH. 
»**.— F * Pf»«> ki f, lH»M 1» V'W■ 
«»t «•# *t. MM!: VrfHirr, TV»HM p. 
< V»m« t*4 fW ■» vM Awrnm »»f»nn, 
> '**k I 11 il' k**— «. ■ 1 l»(n«ri«'.4t| 
IV* »«*» a M k M 
1W of Ibr Jawf- 
Malaga Ki* I'tfU »i!| 'i# »<ium 
pimW «n<il tic Krfid<if <)«M)a>a ia 4w- 
y ■■—■4 t\4 will ff W • iWib 
»• fc « 
At* r<M Ytl Mrt« ITrm- 
*1 «l»«t |?r* Mr *» Z* ■ »" fa* 
tW 1* * < lllwii— MX. •iff a*Tl»#> 
* I" 1M1 tl « »frk f ! • II 'tlttlM 
"»* VHrm. wirV 'V» r^i W«< *r In 
— •» t» #SftW »»fk n'V!« II# 
4 rrpr»" f.'» 'f frt ♦» M «-»> »■»•«"#»; »JW «V 
#r. «»w »V»«> fW p"i'V »vr\ »,h«- f»>»« 
tf* « l« A* t» «• p if"" W mH 
to n»«k» k»i •• rt' w»r% f rf# * 
tWw »»r it »• ro«»i !»n»' I# !fl *». 
«j» 1>w «if • Ir*l with 
tkr Wtl ***. rl ►»«. t > kr ■ iiaprM# t n( w lit t 
ml« tlnr.k p**f>r* It {• prn'i#I V tfc«t k 
• ill «|w»» at *o IVn. «• Kn ltt M'M' f 
pf t!.i* »«k 
Klfrv It !*«• >'.*« Tb» NMwu.MM* 
•r «*o |'iri« *nnk A«r l».| f'r«ta* M4 Im 
? .r th* Mm-«4 »irf Ml •fori* of >k» f fW 
«>«!.' W««* rwitwU TU 
fcfw to»*% tr>mi *r»*rk« fr»» • I 
|r*i#W«g Ml *K» w®l • • Uf» lW f.la«l*IM*e 
W*^ ««iw» *ff An f"r«w rwt» 
•lt» h«iMw] •»» rt»*l »»«»» •«• «»ff M •!» 
< rt» li»Wf. iml ikr If* 
»*•' «♦«..«•- BWI W'fffc 
TW <w»i> rtifin* wx>^i>», »tfl» mux 
*'H'M'WjuiBiiiwf H W1 miltWir ■«!■<»»» 
■r«< »ff» »"■« than ImH »iv »*»r. hrM 
ifcry fe»l »w tm»4. •• all ««*. 
H >« V (« link1 t* liM l#«t MMiM- 
lor Xait Tmmnrrr tlx mW r.Arrrt 
**rr ill F<* < I ai 4W«* 
( W>« lloialr n. H>'M» AiMnr 
Su'i. Ja*r|A Mtnkii J 
w I 'MR. Kuf>« V*rm>«4 
R»* D»a Ferry. 
mr4 W J •» tkr Ktk akiv>. K • 
:*»• »♦• *'•,wrr -. 
trilkr •( t>« «4<i»r «< llui |«frr. TW iW-1 
— 
• 
XI a M'w of II tx <k. M*»« 
fa !«>?. u 1 1«» lU tkrn 1 * 
,4 |a.n« ami '>!■»■«•»«kit la* '» M 
Chart It IV r\gi< \ ran \r f> !V»o«nl 
|W f — M«ir~ of M HinrlMl mtmrfr' ttkJ 
u I *'«Srr of ti» *11 Nr« t * »it- 
hrrft.. m»» >>1 in h«f •(•Nimt Vlfr*; 
tk< U»in»a.n» of hi* labor*. !«inj lW .n»» 
MiHWfHM of \ ir» nt <-n |W «rM, • ina- 
4a Um u* ikr iwtk. A* »\f»»«r •• rtU- 
e*-f.le ot ll«» I'nmha-i ntrf on iW rlit. 
• n<I tkr turin bo«»tlin of mi 
tlwMMtk. la niw *f iS.ff tnn. kr |<rr»< k- 
kI rriatarlt iat tkif** ikf»* J'ttrrvvt 
aifl m »«i*Vit g a *angtr trip r»«>J m>«- of 
kn timtill. U U4 to Itairl krtwrra tkrr* 
i»>1 k"H Iwifnti »iV« In tkn»» Jul, 
tbr oxiiln « n na, iW |»pulat k«« iparv. 
tW ruaJi r.u^k in! tkr prof W i>npiri 
«|*»W poo^. I* Iri«r1 m| (*n a|«fr|r« k« 
• «lia'» » Si. k kr tkiti k»f». » kr f rr-jui-f>t t« 
k%l tv> W»i. rm «*>* t. 1 ka« ■« tkr ■ nnU, 
♦or.liuf r»»m maHtairt ri«iif«f» -lata witk 
ow* aM*rtmg a ia^!r lul i'aliua. fxf»g 
P«l ai»ktl Willi t»al» tkr rannjH of llrinn 
for a townaj For wHiij*" iikI Irurk 
ltn* tuMfwiHKta k* kul at bin. ki»# of 
(kr ihi4 iluuifuiik-l an. I Wat fifurrj h> 
tk« rtrK 1 i»To» of kn Lur*k Au~-*»£ 
tkrni kr nlmi i, P'<k-if< ,\«! 1 uft 
III II Ij'lf. • 1 V 1*1 krl.i.f of 
Mia* Ur«a ^>»»l "f\ ■ Hum; «hirr. aaj 
Jixkaa failoro/ Mur. In un if i-arr • * of l«ia »nKn« i« l jiril ri|nHmi 
ki« kraUk fiiini kta an I ii 1*1 • kr r* «oi 
nl »n III 'f'l. •*>• Hit-t'l, Mattw. i»l 
K-lllr! apM a farai llr fr«»t»«l tkrrr ■■ 
til li-l, nf(K«1ii| kMMrtf a* I faanU Im 
kia atl LaWr. jjnrilllt ].T». 1 trig Upm 
tkr Sal >a?'» n .»«,»r tu«i aa<i *a »"*»! 
w»agl»* "fkowii ami ii.Ucii, «l«ni{ tk.i 
(i*r o*< ill n£ m aoit tWin irlfa k*»- 
■In4 Ioit*ral ai 1« !<3I, kr ••• 
rr i'inuiir-1 iat" ik-- Mai'* ('aetrm ■ r an I 
f> r twTir inan l»! m! a* an rfk int 
i!im r«n! »n<wtrr. In mnai I'wxi wf 
pkaio-al itifiniiirf W • it (.larnl upon tkr 
• ■■|»-r*»'iatr-l li»l in tkr cMirit»-> M»U rr- 
m-nnl III IHfanl, »knT Ir ir*iJo| tatil 
Its I bill ■iiki* lottr <rara of 
ki >ftrath kr f~r- rilK [rra knl upon tkr 
>al-)»atk a* vftcn i.P.i >ainl ipuo uarr a^ 
an l faaral in—iaai 
The ilrdWr I A KM WH W M »|» Ct«^l 
by kM f. iV-m riltftM. ||r ■ |> rUitrU IU* 
hrd l icrk ol llr- t •»« of Oilonl ihr .(• 
iiH-orppnimn tu-i U U iW ofi>r artw>ui 
»ftpo*it>oa until hi* rr»o«tl i« I |> 
M Li* irlurt in l«K, I* »>« rlr< tr>l 
u U*r tin :fc«* mJ UU it until i(r l»J 
;r air.£ irlrtu ;»• 'SewrU kn to itiili— a 
rr »Ir t«,n. lit rtpnw«i!fj lW lt«i>i »( 
Oif rd »<i lie bran it (U Uirn* l^c 
lure in tW- jnn, i*v- atai I V»4. i« i««; 
!«v, «Im II tk (lulilMii (4rl« to aL.tii U 
I * U is tk aw» ruy. 
Our | viol. «u a «v< of pnii 
anvl turn, uoltt rvJlU» UtirgwUj. La«i imi 
■ <MM>i|bW m alui «rr it- Uiariol to U 
r.jlit. 11' ut »rr turta 1 *M<t« to cMn<irr 
bra tUa tin «-• «<r >-• a mi. I ut li»r>) lbi| 
dmi in Cbr h.11 M<1 itiifaiiM La lirl of tin 
_ f ■ »X Unr !/■*« • <4 lU HiLlr a* lr..tt<4 
ami i* >br cLitfri* o/ k>* iiwM* } ur 
lU Uit fuur »r*n. be La* I«n •». 
wJ til) fv«J »»• frtini a m «r** tl«.« 1 of 
litrti^taiiolMokr, p lw (in Ihut, 
\m ut a 'mm rilrkMi* lu ithi'. i«~» |( 
tbuufbt, WhI mlnf Hwi< Tk I guk 
■ml «*■»■»*—> L« kmi ■ »• tW l;.UW. »r<l 
a* at to tk* lW uU'ivlfnl < <>wwt»mi 
of 1 v>. nil Uri and > off. aui a U m otk- 
rr »i«*i tinuio|Ml aurii. lie Las kft 
i»i: ia««itj «miai< uf ni»y 
•Uift »( m r i..«« the mJu ol 
■too* <tonr>g a k«f t«k. Altkufk ufln- 
ah ftvai diM*a a* U lL« ki • m(L| la 
»>x h M fllrat tiAt k Im H4 b«<r« *0k to 
r*»t. a«tw Ja»*t t»| be. to ukia A !.!•!} 
»!»'r»t m »«r tiMtitn 'i •< liirr. Afirr a 
<**» an.i ta il li'r. uuf U!u«t«l I Mtwr 
•** |wa« to tola «t*r»ai ml. Jtif mri( la 
A>iot>f rt««f «*n »k*Tt- 
• 4 i» tW -W h- tf |Vlir«M of Ul*«'rrt< iig lu 
fjmj* r lit* irr itrrt t»4 likH<r«« of |*L «* 
mil ifcmn l*x af lie | *M' art. 
>..«•» lit* a L{>«r nak ikan Mr. A It 
< rorkrw. f>l Norway «iila£" Ifr U l I'M'* 
yr*li>r in lb* •( (wflriil taking. 
• iir.i | U t..gr«| ttif lir i-ar f» >)Milar ,/r <i. 
no! La* Ubon4 • rb n.« k pai»« »-«r » 
f-«-ti*g 1.1■ *f j«r *iu«. «•«( 1 fcu* ■ n* «rH' » 
km a p111— •fwaii -if m < an I 
<WIk» j *f • tU«»r ■vmimf 
bu mcmm Tl.i*u }<a/i«r*larlj tt-lrnl 
in * »v •••» '•« »i>- «m u« dur >| tto- la«t 
irrti *f < >«r*. I* Va« ..g t v a< i«f4r<l 
aa itMi a w» •*<> • Urgt mi IU L/a )«r 
d»nn( 'W Itrw < b» jwturr »f a pr 
MMl of tW l» ;il I«rV' ••»•*». (It* 
t<n?ai»W»i a* »rj| la |. Iis^al i« m a»*Jita* 
l»fe. »i« |-»rt^ »iariy (kur. Mr 4 rork««t 
baa ■(«■> mtrw^nUJ a<l*<ra'lr mi c>m 
drpub 'iff f tarr*. %4 a- • r»*« ia the taiai* 
If W kia |>ltm»l WkV »» ("wl 
w an..I m our Imtlity, «»ri»c at ararli 
•W oM run, it it kanllj « ** »*» 
<h» U» trt liar «lip •»»» • sk^af M.a£ 4ur- 
•Wy tW rHUiiMM tkirfc .« m <tf«r a p*il» 
«rfcr-rt lU lifu.j fca<***t»«» Lar f—«r>l 
••a*. 
A*«t I |». fl. Ye/ 
V '•»». kt< V rrA „\rr thirl* (ft 
'U-.tiixl lot (W tnat, <l «n*| ll* 
l««t )fir, roMirii^l ol (,«•(«. it»- 
fwtrt pa'ili. I>kiwr«. 
• rv4 krtrl* all lb* «<»rk t .t»* «>rfc 
i«( IMdi>tt« Tb ■> ^rrfrra 
(tW fcir j»r fiHi to »«; «tWr Mtitr* 
ink A rwi-1 
>uti'rr k>< m oar W lb t IrlKr rr- 
<• ifr<i »i in* Jfliivn, m4 »liH-k i«•» *4f. 
«akii>2 •«< >W |« k< •!»»*•» •» •»« > 
••J. Ii m mi aifcnrt rtik fr«M ikr «r<|w> 
*-r t -Hogra^).. 4 •!•««€» «*r '■ 
> Mtt b>»m m bar- !. cm t half «Wt. i*4 
• f» gf •• it #nlMgr< t«in >i■««4r»r» 
TV* « miiUr* r« k»r<( rvUlr<l to »Wr «!*•• 
i»C »>/ iKr ImfM I »MMfi>litW Art I «k»n 
-\w»riaiiM. TWaJJrtN(i«r* » BonWa- 
»•<«*. N J. TW W>t*rr w«« a»ftil«<t *( Pitta- 
in U. M»«« : 
ftartn a%» r<«iiMariAi. 
So 17 Um-«»%ia K«i > 
!Vv Turk. T^» s 
M» : tVir Sir Toar rirlitKn 
i!r«aa | pnM »f a> ) nt aa * mi Wave rn« 
f a»-l I .r H. «m raa •fctaia t>M> prif* oali 
in tl«aa * a*. W Ho mo a Ml»r <Ui< I 
tb* <!*« «*f <ln*ia( ami ra< l>»» #1" 
f*»r» nt fi irl, ft* » »«•» a* rrr»i»r«l I * .11 fn 
to tW aiaaaf> ft a* I »pra H ia tkir prra 
• »* M< lap. tkia l»t»« r an mt«la»l in tk«- 
1' O. I>at iW un III «r ml Ul- la mrml 
1V» «•«» r> 4 k«n« that *««f tr kH <lr»w 
|>nfr a"«l ■ »M takr fh» m '»» a tn-l •*•»*! ana 
a rrrtifcair. W nfo r>.•»!..« jj ihoat tkia V»- 
I| » aa (W rale ia. aWi an «>n!« r imin if. 
»rr tkr <tra»w; H» tilr rt t«» ll» atana;>-n 
!*♦»<> p^ania.- TV anfirt moat U ra- 
rluir J aia>] (W Wttrr mtiM fmta tnarOf- 
I rati »M iW •latr »( tk*» |M*«mark 
• rr Ttj>4 of pr r- a»>»ri |'l »ir »♦*.1 • if (a 
'«ar frtradi tail *4«i«* llaai •'» paii V a«r 
<4r(i fr.«a air nd, * *|» nl.mi w In 
cwti» an rx'fuawt ia » .>ar p»a-» »!>.< arfl 
ni»"»r 11 liri* I.# fIk* rv-\ • ■!'»• v*.| 
•a^-liatrla YTrail. 
.* a* f |Na%vtl 
IV S> K-»* HI ll)M M 
MumUt »iiw»^»'l t »fi« <*t 
ill at iIk \ r«tn. wkirfc ■ II 
U mfomtlH i* a mn*l* mvk- 
»ft 111 IW*- I W'Wtik' I'lNMMMMIWl A • ■ «' 
»Oi 0 t*f Mr* Vii < »•» 
M n \ M llwi»»<. an 1 \lr* A I. 
|(nH«r>k. .or* '"fwiti a plan 
of Ii|i»mi««i». TV «Vrf •ihtrfi W i' 1 Iw In 
pit' «n|»a fcir m-iiI wt>n IH>»». »H 
•I ilw n»« Imm rr*4rr am mm »hI (• a m(iI» 
V«n 
I" •" I"r»« wt TW H«*rd <•4 ('•■Mr 
I '■■iimwuTW trr I »ml ( *»>•», •». of- 
pimrrdon M f»r*<iwt !• ibr rr«| »irr- 
nwkli •>( la». !!«•» K II I »nr», ..I 
lMW I «u < Umm < kti-mtn TW- iww»- 
tag la il « N>»ah H l|at>k«^, ©f 
Hiram H r trr hapft »r> a M that iW r»- 
port lia*'. Mr IIi.IiW>I ia»ra4r»l I® rra--» 
•nUbl I mn.Ulw 
Ah tb»* I mn Am*pcrat*. Hard 
lW Vi»»«i»«J«ak, bar Tt* a»a» 
trr of a Untdnl *ki;< aat • iV fc».xrl> 
ik» hrttt»l *»»-a k ••>{•. a«H »• 
rwa»«ir<l U a Martlw lrr n»«i W 
!"V kal »fUml M»tt| >4b>ri iW tork 
A In.a .»f *»»-ar«j» rt 
TV up rt tkat tU NonWn M U»(» 
!■*•! m anii**akr TWrt nn U 
a tlrhi in ikar hut of |kr J an -iri r> aUr 
N» Mf a thr rJn *, *• a ««a*<r to tW IVraa 
(k» IV)*. | HriUl. la 11.93d 
l!*f ii.^i at Ml |t« *<aai IJoafwtal. Uaalc 
>rgi«o. Nov. .>k 
I N ('•«. < um 
I fee I t ktt •*Cat«- 
•Uii I 4 imb Ajg* ik*. U -r mm artm~ kvaalr. 
m 
lia^k l'*t. *»1 Tk« U»i>n» >• 
»U •rtlwM lUffr ar t •• art 
T» J ha •!. !«tf tlWinr J til* 
lU! iW W taL.mgliw. "Art it ano-1- 
• 1 a»i rAk trlN *. I tar ^il4#bfr "llW I■»- 
•■til l>w b«*a tifuia'nl I»<al Af«n tor 
« iitw t « «ua(i. wkI vill a I>ian4i l -r 
aa« aku will ait* twir wri kvi akuUf 
f rmlMiiw m 
>.»«. Ia<fra W 
(iiM (U f.l» at |W-»t n. a f« • trart *(<>. 
oaa «t>.vk «»»> Mt< it tbr ** " trt Loot • a • 
•lr*f*4 «itii < Unm," »• * Ul*ral rr> ruNrftf 
».*•"! »• T(i>n*ac« 
P- Ltim WlWi tMfra.ti u«uJ So> wit, 
al Nui«i«, on W <<iartlai of U»» 
a«tk. ■ a» a t'fj •••«■» aa.'a! alair, bu4* L- 
•'ttliiig iWr ran. TU llail «a*tn>*<W«i, 
lU td|yi. ai«l iU (rrfb^atia vrr<- 
1< diai>«ia( prvfo»i «•». Abo<« qm La* 
i.r• 4 <U*'Ura arra rraiiC* J 
Jo» (4 I>Ulry of Wmlfooi. •! i««J m 
I evraiag. frr«o ka* ,f tab* 
e* a u.' a I -»rc i».r}4. n*. t<» ra.a'aar. a j- 
} -an < it I" U a wigl 
<H* i* f rmm^t (l«r oa a t», rt • 
a>< • It M tka ro(Na>a »• oki k M m fair* 
tank* kit r*ao»K) M» » > |>w» | J..r. 
I a i>f lU lg Wrt Hoar, ma(ta4 «»< Uia| *|> 
i 
If »W L»"'th M* I w II r»?<f i iiV 
• <OT f*"* Hw !»M l^fMltUrr, it » ill 
»« » tK■ • ai#. ri K m ! 
I MhI M K I»>II I. < (MW |urnl!i 
• Ur it* fTfuprtiim r-t»j.1 »!«»• of tlr 
f* kri oi MiUr>i^ <■« s« >a«b. i> r 01 
I >l •• lUal may U 
*at»4 mi 
• Ff*!"*, o' New York, •»< >n»ng 
•irilMl M II* Ma»* hm»i| a ^ 
IUN > >• -gi» ~ |1m jx-gj.V of |W %»tr|« 
fill «b» te«t call *f tlw I'r»»iU-»»t tn 
• rib i«lunM«fi. Il » Miwr of 
Im* «<> lU akuVrvoMrj. tUat fW |Wttm 
n~r.t wf lb* I mpir* Mat* •• rt •< »j a'l y 
• ilk (Ik Naiior-at •«l»»i»<»"*' '•* 
TW of tarsi! 
hI to tb* ih4m af fW ** P-vnttaa I.Aftrr 
\<r- w •• N" • 
Thi Hail* Lac4 Agent • Report. 
TW a| iW Uk] agrat of (W Slilf, 
K»*. Iwu R Oirk <>(|U fur, tL««< 
M"J "t W I be mU of I'vMk '.»»!• 4br«f 
tW pa«f Jtv tWiotinJ t«v 
«rn« •• "» <«d 
04 »a all. «H tbar*r *lj|i mrrw «4J fa* aaA 
I ttlk IK ; 5" TuS V>| tier rMi' <f« 
ikf ilk* k |l»Ul>ir«. trrw «*f >«4l.ing 
»p">* •«nirn)rr «( (oalmia flit |^r 
(■rriunMiiif ol ilirttr*, ami 1 
l>j 1*j. 1 i-ertt tin Tk« a- 
■toml >1 nti'lr r rrx>!ir« <>/ (W 
titan M* lil'IrV I'm. !•<» qnirtfri 
fttrn to M limiiw ('Jlrjt, 
a»»J a« r* •. «| i»rtrr |i)«n»kip. to 
-rt i4- t»,Im it* tW P«* J.^it!.* 
»f two I In Ht'r* tn | Mr- 
kii! fc«n«h »-b l > I Mniw W r«U»»n 
Srm-H*ry »»l i < m « 1 v« if* at Kmi'i 
II K »<i M. in I \\ r«tt>ri«>k 
arc not »•. Iu<!r<| ia the al*u«r. a* tW « Ka«« 
n •< <rt t*rt» «nM, 
Thr la» ■! a^*t Imi pa»«l into |Im Mate 
trraa'jra. nt*f ml a' >*r ail riprntri, tbr 
•mm of fl.S.AoS 
Mr M»ft Iwrllr at IfKjtk Ml tbr «i«- 
f<rtanr« k Ka%r ltlfmb-1 |W trttlrn »• 
iW \f•- •f.w.fc roMtr akrrr mr |*«SIk- 
In*. TV w%r (rlo tb.- 
•p .t <W akirh tbf iar^lr piow r n rotr r • ••b 
'•*1. 'Irra a jrrat of tbr«n 
!■!> truan ikttr ne» IwiTl and arrratr.l 
lit fifr.jr*ai r>f impmtMncet l>ra«;lii« 
*- I lif»» Ka*e !. •! !«<• I iW (ami a>' J 
borate*! tbrtr b m< « Y« t tl • < arr <aot di»- 
bat xt at amm repair iKr 
k»w« ,*ra.i»>fil bT tW batik rb-mrr t* 
Tb-r» h 'i 1 a (rrKIc t af i*«i^ati<xi 
atbt la au;U l» »a«tl» ia<t a»r 1 ta tol ma 
an p b<r a • *1 Kiowa H wamiiioii rf 
»a-~t« rr;aniii( tSr \ alo* of xir lar la for 
a^fx olljrtl parpnara 
«-•»! n urniK' 
TV ••<•* fx'fnyvi |*ti| *T<r|kl ft* fol» 
» of (W R'j- it •/ ik* oiWtn of tW 
)n«i> r l|iKf«u1 
T1 • :r«( of tWr *(»'«■ Irulf 
A*< low. *1*1 •« llii* nt?, rr porta *VM 
tK« alt»V MkUr «Vo fur '*<■■ t«»Wf 
• i»» tk«- iMftlutMt ilufi'ftU <ttr 
1 ?0" »»V« »»"! l*t (tmW« 
TVfr m*rr l?l —*' Mlrl ul It 
l*io-4iar(r.| I.L'»—*• •>*!.• »r. i 
■V> *t—• <H fk» litkirf^l I* »*r» r^- 
cutrfrj. 11 a* naprr>*r t. an. 1 
<!»•!. TmH Iftf luaf |< r* 
urxlrr lrv|(ar»t of tU V»k No* 1 
I»f lf«rl"W. lk» MiprriKUlklrM. ji«ruMT< 
ih# «rkrm« ail k !.*• I «■« «f5»J. at mat- 
litLing K|>inlr for. or. at 
!«»•• | n* in a S*i'Jia| lUmwIiri 
i>.«w crisiMk S»i*r»l K»>» !•«•»» r*- 
f »*t arar «lf*r .£»»-.I* 
»i» t! «• rria>* of araon !>f 
liar' w n/.l W«>k Of- *1 lk plan w,.k 
fa* r I * irtng lU trv lU nn«r«bU 
ihpliia. Il»« J II InfraU*. lud »W 
fftitfcf jT afewar.l. TVro C AIUc. F-»"l 
ka«r *r».l tWir flaora Iiit* l*»* f lU-.f 
!•» flW Irarti-rt ft »h if* ( AoPfl v( loa.g 
•U>v!n*|nJ Irx-il uarfuWa* 
I ««.rr TS» V«* 
Tori. Vwittuwpiiii, ;l«l till i/riw-l 
*t • V rk <*«t«-rxj|* K m »•!• 
» ntrf il>r*» <!•«■ l*t«r Ffrti-Wid !.■>■ 
frlli • O <•»,» •»• PI •"»f J <>«l tkr 1«tt> |r. I 
■ II CX HTI>I>4 >p"> tW I .xxlnn Ti*r<. 
•I h iWrUrrt ikil it Mtl* to 
tSr N■ »*tk. »f! I lk|t tkc pnaitio* 
■>f tb* Miliurv ***>i &ntn< >•! 
-• gr,,mir.g WoT— It «?<*• t ■ H»plai« of 
*W r**t!ut: n to f>!» an fort* 
op<« tit* l»kr.. but liihrrtl; lru«(i tklt it 
m i»»«-ivied u«h Iff tb* ptMrnl frf|fiwy 
|n<1 ri'A hr prmuMnt TV Rrvt by lU 
%• * K* I H » ff* t "1 lb# NirirU TV' 
to form I MS NMItlCtrV Mt 
fr- «*•! f-itil* 
iVuiutf MtrtUI I ry iM«>n m 
io^'.irj *• to ih# ilU»«i»c»- *«4« *• tk>* 
cttl lof mt* (Hit up<Wr prtituw !*•)«••«■ 
lie** l-f lr*« J* i r two »»>1 tkrro win m 
iki .-*»*• »rr • ■•.gfMrtJ after likt«( 
tali>« u«iit llw r»MT»'«cr ofirtti o/ uf»irf 
■k> k ikr Mi'r»l ^lidri Wa«* fnr«t«W<l 
(hw ikm Jiwi' Man nnnU lkf*« < * > 
yarm.m l«o run' two (?) awl t uat 
I rar «im (11 »t*r 
l\* Wvii fr>m lk* Iraniia J <vroi 
tl>Bt in ftllMtg * q »Mi tkr o*n »r» oiMfr<l 
»• <••*. obrtkrr pit in i <r nr irtr «r #• -r 
tkrr« »'•« In ikl ^wil rtlb, rr»«iit 
i« gi»*r» 'x til lb* o«*rj-lu«. At I r in- 
►tiw* I'arw. uiwkr it* !vi tall |>«t ir 
'"ill lii IW jftn < »jr m- 
}*r tb* p*»»^r»f r»ll kr Urft' j l 
by Pit 0 - b it tU n. fj>i it of 11 ir'i »• »• 
»f* Al*« iMf<l to W'« » •«•; i»» |. .t lit 
II •»", T!#«-»r i « (AMI it ibirt«-«*r 
•n**> I at #r lr» tb* Mil itii •bicb .1 »• 
•i>l • II i- r»l» I* m»l*. •» • 11 Li». 
r*-lit of liitrHao 1 *ir» KftRf 
l»r«fw«*r •» Lwi»* W# pfjrrt to 
IMMkrf tW ilrtlk »f I • ••< b. Nona. 
If) •< lk» Mihm iKw-'tl *1 
«U »lp»r> J U«l I *tf> iig, 
tflrr an |I1^» »• u'lut la.i ».-»*• mi t y 
pivi'l Mr. ,\»u« 27 
i*»r» •>' tf' «.f Mr \\ H»4m Nn»»#, 
K«| *n.J l»i urraf«r4 iW 
Mri«i rknr •/iV l*r»nn> •>«•! 
• »>t itv iti> «( kd -lr»»W »* U«r fltaf k>* 
afA< «• <J i wbrr Mathrr »»ft 
Mo •> p r frirl !•« r ,<»K(ol iIm 4> »>k W 
• »• '.nff «m lrri.»| ft* U- Vrair.l 
<* «•» «<0«f Mum R>(i» Ma 
(fclll'ij (MTtrl 
TW Far»<*>g1on * Vf.n* W N(l II « 
It 1, ■ -!*»<>• of f!.*t tiDifr. n»»tU 
• <1 ifa( -W hiftcmng It « of tto ar- 
ww an-1 illiww f mm, < ip* 
X f li^aut, MitW may of (Im Ca»- » 
I#tM 
I-...T14M. tt IH.LM.tl Muui. TU 
J«MMl (!»»• iW (u!l»»lkg (if 
•trad •! I't>f prv •». ft >n ik» I'n.x 
r«mti 
Ut n| i|'| Iri £ 4 7A la i *j f». r 1>M ; 
l<ri»« |n> |i |3ta 1.1 ; Imiirf !••»' il 
4J la wlv; c4rn at 21 l« M. 
fcn* ■( 4. i».M I »•! #l\; 
tl .'1 H fl I ?; (*k wm lt|!i«n|; flour l'» to 
J I ; rtrn #1 ?•' lo J; ..<!• !••'» lo 
rrr i<t*rr 1 ?.'> to t l-iHr * I j to I iril: 
Initor h ^lur it I! I 4 ? fc»r X T I'jjlit*. 
4.' • I to ft r mrtliaM •< ifM«. I? a |V- 
k to. *K- |.»r • » !: 
♦*' I 4 J. p*r A*« rv Mi | >«« • a 
fl» at tl i 1 ki^Wi in I 
»r»»»» to» anlMN 7* to I 11 
r» b »«• to IA.lv; UtbMM Mi I HtH l.IO; 
1 I? ; JM to V |»«»!•••• 
f*r Ml. 1 j<> Ul»4; iwkrit !* to 
r>.u-.4 bog* t* l-T:ltomtlto tJ; « iilv 
Jr* M;»ri 12: lll«*»lK twxi•• |» 
.ifi M Mil it«< lm*4 2V, *•>• «j»o4r I at 
f- lt»T 
Tmk W mi c J tuat. |#Hur«MK*t 
U>« Uc# «|> km «f »«» >»-»r c »'u nm i» t <M 
(•*»«. trr v««*M H.f im I'lfvnl 1 »w>M 
I m A'ltnai II til r«f» 
wVi-!» *n » >an a ll Im u» 
•• uua U»r iIium »kw m » Um IIn 
»*Trr*M» • it Ku«i IV J>r« »i 
lUwuil. Hw R.MTttk r; 
tin l*t» ih* all tkt* »*tk. • 1 k • 
g ■— U ii Cn,m<i w" TliuM mi I 
ul (<i»U anl L»1 Vtf U-* of '{u*ii- 
■ 1 Mil At •'*"!» |»» •« *« •< kltr »4 I— 'R 
W»r l U i« • lwfl( ll*r. lVr» «• ill k» iittl«» 
lit Mimnl lU l««nu <Uti «•* 
piM 
hiMTt Mmim Mr \ k*t »(.- 
putalni lU M^i»t»j iri, *kt> ka*« 
U»n >j .tlihr-!, imJ tW if .«aiB»«ii»i it* 
H inlhr p "*•-»*».«. \ >r«i< 
• 1i4rin II <»»«ir^r. Ilrlirw 
Kf»*l Ml'brffi. lUrrMM 
M ! *»'»• fwkbrkl 
M»*I Tw I .a I k» of 
>*» I'ar • L*a nr«J « Santty, 
f -f it* tifi patriot* 
ir pur|*>»- • f rrr.1t*a Mtn iatal to ifco 
wttirn r t Pan#, «i« iaa*« M iWir '.>»•> 
in tW am A \a »»•« *iil b> Uil at a fa* 
• «fr <1t> to k<M to tW fun ia Til • i* % 
•<«» m ai >4 |H U» aiil fc'l an in- 
trfr«t. an-1 »r t>4« ratan«f til at mtitrd to 
U4r A part III tW »<««*• at 
kr« CafWtaa I'iritr will ^ak 1a b*- 
ka'f of ** tkr >rrr.|a*»." Mil >a UatS 
n»».mi»g. ml lU llaptnl ( It artk wi lit.a 
vau«. 
\\ m r»>iK( IL« iiar u4 A ,M WkitaMn. 
of H .«<trtu«k, Maonf lbm> »b ha*a 4»«»i 
intL« |*i»*. at \i«irriu«»illt. 
An • iiiao{r nn Lkat iter r»t« of l>ar« 
Juir' i«»'l►»«♦>! >of iW ««nlrr of 
TVi-uaaa ijia»« »t>» k4 kit lift t>« «vm- 
i«^ mi rja'a I » iiA nUtratxHia 10 t '«• 
h'pttvai IW iurt aftar b»m(! out tm 
•Hinaki lirxijVt ia a »rHirt of aut jailh 
* 
TW J«iig* n Mm brtrk, aoi nli of <«ar- 
I'mrf, fkiHikl War* kit »rfr kf»«fat tor 
tUt <'p|«t 11*4 tt» J »x* S»«a »al.»"l 
■(m« tv praiin-iO >«M»ar« of «i> ath iifun 
lkat et.terj.r »n.g til}, ur rirtt t« liww it l*» 
iptiaaaawai U late. aUt an aaiul !■•••*£ 
i* au-jU Late l*ri * 
Kt'tiiri aau i'«an«a» ktu»i«i> 
TM arnm; rail. I In rt< -rjuiM Uc 
krfi'i'Wc «tm1 !*< rtiami Uailr < | C ipaay 
• at b»U ia 'rarlin** ■ -n ibuiaia* TW 
n-rttiftf ait trft fwllt artra-l.-n!. na*rk »»- 
Wi J mantra'"'!. acr* 
tUxra at fi.'i-.ai —Rri jaa * T. K* <1. 
jU-N,«. litur^r liiaa*. I'-rt'aa-l A It 
Ikniwfua. Uraa att. a U >!!iaM M IU-J, 
h»ik T J. S rwiLarJ. II* Lavm i Wfkra 
V im(. i.ar>lw»f A'rani lit- k. lla!ki*«U ; 
AiVn I-a m af I. A«f<tala Jrfcnl* ljnj(a 
\ rvti^i 
TW aftrrt# akn a aa^aot lkat paft nf 
iW I i«k Mr- aVnt« frtai I KMi.a ka I 
• if> '• 'an 1 al i la fct< j i*» r »r 11 aaara 
•»!. lit tirv lUai. Jr I.fat ul Iran* J». 
IIm* h/ar Mi> r AWmriL* t.fMrr, A l* 
j ta't I II. al» in. K»r|*i a Ja<a>a M 
Cij1« rW-.jk. <i »'!ai(i, Ka'i {ai', 
Jurdoa aixi I rhua. I.iraia I rrrn>an. I*rar- 
a aarnl Joan V->«tt mra. Wk>a»x- 
tag to lW l.tak, ak • kava a 4 r» rali«in|, 
•»rr lr^ Wkirxl at Mar a«* .rf TW* i<a 
fcia k* *a a* <W 13 Mihk Hatatliwn, l><at 
ar* l« ka I nan' ialn tWra r»npaiiM a an«I 
r«ft'i>|.-lalr.| vifk lW Mk llltaa Krg 
rarat TW mmfaaira art in W niaiaaa l- 
r«1 » ▼ I 'a \| ilr n. (irun wnI ka- 
'i- »a, »fr r- « It f. M '1*1 .• 
W» in 1 • >, Atir'i Ut»rirM AUtrt 
» • > I r 1. •• f» ir ■(•«. t«i lt«l • A 
I 4' I s m. Mr > ikr irwarUMr 
'•»».! iWl tU rilur* mi iIm »wtk U* 
i«o4 i •<•>•!»*•*-•! iImh I »«ifc ft 
ri ihrtl tw ?»») <rw* 1 • 
■wr rf try !>••» I* ■ il l Hikr tittb (■ 
»w»W»■ |»r \»»r •fit' • Itjr f.flowing 
WWHi ««g)«ri IW n*1 f- 
r.l f m n l.[«f n»nl t« 
•M |*» mm Murr • itlk *»tw »n* »"*W* 
'litnul rrtnUiM"* to • 
lifts* • • I »I •■»»«< •' »'• !«•' • «•» 4 
Sj (i MrrMltllH'H, iff |«K M 
am pmiy »«• »*••■ f r* •« >i« 
I\'m TV <!*»• tklltl < '!•'£« 
Iwfl) «nlf Mi M I •*••• »l. MHW'Ulh*:!- 
w4 »«*»." 
'"»• T «rfc J>*»r+%] 
S»M 1MB U't '-rf» »» »r> (W 
•r«i.t r.Mrd * e« fU ■ ,«..»•<>< IW. kfc W 
k, t~| tf»»r « i'r *r tU t«» 
Wtr lew* 
I mo, III Ju 1. N• m ttrlnw <iat«« 
of W* ? 1 «c ii« rrc*«««4 
O* iW ISU I f<*r* oI >M> Ml. in- 
rlvt >g iU JM M* (attln, w>«V i» > 
{I>»rri "i iHilltrr. Ulnlo <*ol Kul J>»ii o( 
'«7:k < in (antra, la*! U-ffc hr t»l ir- 
r«»«il i*(o Ala ru» r« *tWd Ptllark — 
•U imIi aa»*i found ttx pLa<-* »aar—ted 
I v« b«rw4 (Im rtilruad 4<-po«. M gr%" 
1*' r»*», lU rvWk nmfUfHiilir'i 
I 11 U-«J m m4mm* haiVi 
img. m .ill >U>m1« >»f arm*. »»J J'"*' •?* 
*4 lb* Irr«*!• Buri m • MnWr • ( ••!*« 
of radioed Jlft»r tbr 
< i|» .n xirtf t In rrlnen TV f •<■!» 
fin i I t • kr r> l«b at K*> •lui. • uffwmt 
lW |- > u( lU UmI^h. TWr ivlur«i 
I•>#»<•*n*«W • • • cl iry» ». ran* 
tb»> Vfi{*. W-I <*«•! n.. idon, »v*i i n 
•b. t ikr<>«|k tto lln^k II • < oiKfat»4 lW«i 
<1*lolml Kf> >ll Col S;»*uViin« of ft* $4 
Me. 
TWitmit «»k | wnw<| att*<k.«birb 
• a* h|mW-l 'IW rrlifU wrrv Kittrr< I 
tK« ■ >li, %iiK a Utiv I a«, h» 
cM«| iU if U-a-i»r. I «i| a*l. k>lU>l. 
Sf»*» rr r I ll»|»a ■> n» ■ ipluirj. "I W **- 
|>riilM *ul a^t.n iau(r*l*ii 
Ni» T«»v». Jw ^ %• •• fn n *b»ri- 
ilin'i U »<i< j'aru*» • on£nM lU rr|»»rt I Wat 
I arl> l»« atlMrtw* ikr Main frnfttn* •( 
it* li-nri far up tk* >S»n»j-K»ah Va!lr< 
•*>4 fallrn k with b>a tnfantrt to W i«or«- 
Worn II •• a* air* I i>»« »t a'r •|«ntin( 
fulbrr l»au ««• butb mJ< a ot lU lilw* 
| 
11* Trti ir«f I'otMK J««|».at.-b of 
lk« Slrf •!»!• I I bat a pttill «tU k ■ tl 
ma>W on Um rttii »r)rt linra at dii li(M, 
l«MM| •»--.r ?• nitiulr*, wb> It ibr im .ah'-t- 
ry t'wij m»r-|. i»,| iW r»h*liin luljr.! n 
I >*4 tWrtiBj. pn<«<«blt ucrr iW lair tuna- 
mm atta k >« v\ ilaington. 
Wt4iMgti>«, Jn 3. Ilw rv»««>Mi<M 
•/ \i>«-A<lairt| i trrt^ut • i< f»r*tr ln] 
last »«• k m» tMW If r*»rb iW Vlminl m 
h ti 4". pr*» ».t 
In -Kilff i•*«•*.! W-^t« »»«•■» 
(^trta.u:- r U*»ral, Mlj ficn M. ,a 
• *» • ikll u tk» if »■■»! 
lt». K.r.onJ an.I it» iW Sfcraan.i ah V»H«r. •« 
wtll «• Jitik xinlrJ > »rp « li* a. imlj 
IT «ir; K pr»<» l« <1 •••K irtitlm in-l .if- 
i.ri Urwi. I'.ft«rr jufi Lk»< of an. b Mil- 
H ill of • *tl l»* aut*>>rt*t- of tW 
Srat-Uii of W tr l« J «ut|iMi«i| at W uh- 
IW^t A 
• u( ikr [ Uf. ktMi of bofw< H il- 
ao din (»4 at ik ^ nautv.l ;4a«-»a at 
»u>k pla<«« ai t«kl «<• aa*l utiifrr torb 
r^cuUimM as mi U |>r»a riUJ by Col. 
k.atn. I Uttrf of 1m limuun of(^>urtrnm»- 
trr (.'inrrai • t>fb>«. »u — Aufoia M« .— 
ItrattMj««T». IU>(m. It .lal >, S»r»<in». 
Klair*. Nf« V»>H • .J*. INtrrvburg, IIar- 
r.» iff. riitai '|»Lm. Ni •}->«, II. I a>> l 
W IN-! 
N»« Y«*M. S'l TW Nfint * *M«>4 
U'«p N> ■ < KWim d*lr« of lb* Ai •!( 
« >» Lb* ]'>il (»• (iru^tr «M at I'ra alia 
Cm* >l.»t • •nl» *' iu.Ua i'r >m M 
t a»>n| ati < • itb but litii«* f ^ Tb* 
ffirli I'T Lito Difht an.I .la* fn>i' if riug 
to bLrial* tb# fiuot of lb- ritj. 
*I U rrl- I mm •»• nj»" »*-! i!o«* 
A a* a" • fiwf froaa Srlait. mw 
Na* Y um. l*«< .'■<!. It i« *»-»• ia«l 
that lb* i«|r>rta»l f»WI Moifiwntt« ailM- 
itb (be *«arkl. ali>i4r4 to la U .. t.iM»rwj |»a- 
p*r» rMwdi of a gran I • ftitinalmhi m 
V,r#*. a of p. w f all ibt rrUl military 
f r at I »if 1 tba* x • »»» tW • • a»«m 
iUt«i. wWfv iWj |mi|io*« to a 
|-*» T or dir 
Si* Y. ti. It& TV.' WorM'i l**auf.m 
?» • ^rrrvponirtw« of tb< >ib uu — 
Nrrmri pr»j.a r-a- i.xt a*» iritinj b» 
>brnMl'l artry to rnMH tbc of«IIM«r. 
1 \+ Mmn» r« i.feMli a»« atra> k • n 
• «L L it be ir.£ lurru^kjrJ b« 
lorkih.i'.b rtrtMurki. 
A |« rt»*i> of l>ail(nk it rrpi'J n 
rru nr; tba oUtr«rtK>(M m >a» aaina', 
nr*r, tow# of obi- h ar* »rn f noi-ia'ib 
A •}>* ium • iiaii» I baa b««a mat* (of 
«r«w b f>U .i ; rt ^ iTinnab an-l 11 tl 
t * ll-al I «rtt*i'i amt it tiill at Hr<« 1 
H >rr l.afftmy. rn»mt| «W 4 litrWttiii A 
Sataaaab H K It •« w» Mil I al liar- 
iVt'i Ivftr |««t*4 otrr tbat roid t » Cfu'lrt- 
ton 
I'nfw ba<* tmiNif b ft < karlrtlM for 
ILr wiiut ( rttlil »«rc«i ff«ia>la >« tl>at 
111 ». b m* »» r. lit ukf fbr |> >r Mill r« rn*«i>« 
i«i( M^ritiaii ta>«»H <frati<l fit al- 
ana 
I » I "» I I It % % I '. I W M I 
Collector's Notice. 
to li*f< *• Mh«f »W iy n tat >w ft| 
• • 9m 'V » ■*■ a4 * <^»rlM* iMatyw-* mt V ill *-■» 
IW lai ■ ■»»"» I Ml. iMt.kiii 
a»> ■- kf •>« il» <■»m» 
rf <•»! 4miwi *!»•< '*■ •»' ••«»• I* Mai 
CBfMr.MMflW fw)iH it H»r ltd fl»r • > ,»«•*»» ■ a|i 1
f *■ — ■ |»» ■■ ".|f «<•»•«• 
iwmh »t *f i> n I 
Jhm>' l*u M(tl lW iMI MJ l» MM »||»U. 
Tv>» ••• >4 l» i*l|hr *4fnM» faiatt 
f f** | m- • kt• (A ■« IWk * ■■ 
1k> iA4m af -» — Mf l«. »a*<t |hp .'J* «n af 
••»i » -a«t- »>■ !•» 
|W* >M* »•>«# • IP I f ^ • h» < n/ 
» V •• < 
•* * II ■» II M' •>•' •• f aiDttflM. 
«• IV i-S «w ]» a«M»l tk> Mlt *4 
Mi* I »■»» *»<«» toi< >l«4al 
T Vn ii a -1 »m| ■m|h« ■■ I (Uf tie l-a »• J Hi 
N» r»Vr • *<• »n»t; » In '«rt 
••l-.. I < _ 1 \ r. 
» I >|4i* r«l|n- » I»imw I- «<<i •« l)M %*m — 
N* W il»i' H fr«n IS Ml. '!•' J ■■ aa»* '^k. 
•W'4 Ht (f Ml m -at* M'« MMa4>4 
•»'« mm •»<! ■ *Im» a. 1 '*f Mm * m ill •( 
■»< I -MM f a ill |» iNri 4 l>f f» v»'' < -IV- * 
!V- Wafer rn W. »- a- U *■««(•"' M 
• "! Iia a I M.. «M Ifep M a# Mil 
»'4ll ra^»•.•. 
*■*■4 1 hub » f t»» Mb* IkM ■ • »V a- 
• * V m »»i«< man■!. a*i -■ »•» l«a Ma 
rIM W» )ai • y a «IM af Wm pa# i*aaa Iti M — HMh |a pa**"** ■■' (■«•• M \«t*aa 
4 umi ♦ af ■>*« •.( %<it-*al <>m|i 
J • I t 
« Uk—at < r—lt iM n>a l«t af H. 
I • «Mm. Jm I, HMk 
s rv 1 .» 
• "It • « » •« M, f I'lM ar» fcf 
» * i- —»*W mMm 1' *%W" 
• H- i» «MHr. „» K»^, „ 
♦ I *•• «.,r W4 
:*r? io At »tn 
a ARK! ID. 
I> IStx.lVr U ". tf l"k« Ur«M4i, I «(.. 
J I' fc r"* «l ri «■ J »• U>«* llaft <rw 
| fMH ^ Mr** -• 
I** ikk.w ! • r n W4m, 
i■ it % n M * II 
,4 *«»<•. ''•"I*"* "f * *"*»■< n %•»•# W 
|« T» H' *. %% nm J fl W It VIM 
H«« 1 N «r« Umbo £ 5«r k 
Ih f tl .* J4 J. *4 «* t T % » VI 
I«m»« L W .ttSmrl imt<% tJ 
DIED 
1st ia.a4.4lr1 TT V" > Tw- n|Mt. raH I •< 
Wr U*« ( III* «Mt K- k«i uA III. «■, 
<4*4 *J 
I IW. ?| %!.. R-S r- 
k#f, agr-l * | trwi i»l II Baailb* a>«Wi ml 
Mra I* % I dUi. a jiirxkri M »fc.a hian. 
Wanted. 
\W%> Oil WnWO>.»'Mtwt... K». a am4 4faa. H m> •« Ihmi iW 
Mi« to* ■ immi |w -I • i|i ■ • all W | 
M 14 «r (Hi <iwl *aa a • |>*l • tl ili «1 a 4 
>!'■ I IrWli — fv«| ttrf ll>| U l« #*(W «l 
••Iw lvr« bv IW tor** «\a« ♦ i I *Ww*« 
»l*"> r» l I an 
J II. Ml TRM ».. J .1 
*«—•«• r%K-W'^<.> Nr.., 
NcM«a«, Jt4 ?. I ^ 3 
VmTUT TW«M*mrf*aflMl« b> 
4 1 •»«»» (Vffnolwa aa* W** '•* a t.« 
a at a* IW »4 Itoaw hi trl»>«J \ 
(A, "■ Hbr •«-*« W !'«••«. •■a »» «r lj« lit* * 
m»«a M «aa » ** Wl( f* V la ik# pa#|»«a* 
waMalia; Ha-Ua* af ■ « 4 r»'\*"*aa»■*■ 
C-. «.W<. MM < I RIMKOKO.) W«l. 
r«r«a. ll> 2. I* 
\|iVIM41KI1uK 4 <|| | R, «H(v*r a ma« fcaai ilk |*r* Ink 4 art nI IK|i#4 
I <hii I aba" «»1 IK pa* Ik aa pan at* Mir, a« 
• W* •** a ■ * r* aal |to» aat ia Jlft'i aai «a 
» '<■■ fat. r»«a»ara IS. MS, a< <m aVWfc. 
wa iW «<W« aa. a' lN» • if Wl akall J »' f Mat- 
•ia«g ka4 a* ik» H al «/l.a >laa<k. ia a ttar* M Wad 
»a»aata«a a KT\Wrf Mnar. Wm( 14 Malar 
aWa««, fug la» 
Jl.l»tl»ltll IMklMN i. « a 
g HiUHIiatitXl K" \«iri« U .. 
\ Waaat»at»<W- W— t. W. W 
Ja%> at r.AW I* >V I a W MikiJ.I W 
awaaa" la ataa aa 1W r'aaaaar-l ah* rialaiwaa 
~i t aai I I I »*« Iaia R*aafc**4 aa aaa4 naMl 
■Ir ■ aaa ■< *1ia aa' aa* .a f*|»»aa .i» I a —-taaa' 
f •»» aaa^a afc.1 a< * at aafci kaa ilka ihaa4 Taa* Wi 
• a \ a»aA« kaia lata *IU»aa4 aaa4 'I*4*l-aa la 
W [ >a ml r<»»» >W a rkiaa aad ikal aa- a 41 
aataaai tn iSa 'ata »a«H — 1 aa a* ak* taw- ~t ft 
■•a ^ I '<A> >a a*«4 R <«a* *■4. aa ill* 1 at Tlai 
J Jaaaaatt, IVaaa" aa4 Mia. 1^ 
w* w •ntj*rra * 
rm"no » iui K.» 
ii ivu \ n .i^i 
T« lW W ■ fall In I «1 *at • I um lamai a 
» %f !•• >■ k ■» af r«», «nkM aat l<« ilk* 
C* Mil *4 "ltar l, ss ti# an.*l *la« *1 itaa 
I. II. MM 
|| 
I *Cf > TM II* -n-'~ .• » Was(~s.|. 
\ • It a — 
I ^ aaaas * ft W «*ri ««• W • *a- 1Wfc !•«. 
* ■»>!■. \«bM |k»hn, |I>mI !*• f. J It y b 
H«k .1. 'ahitM (»ht, UtiW CokiM •• i 
J ■■ \JJ», aakak w a ««l OiMt<l ■« as* m 
II W U>l«4. Ikn (SS lll«l It I Wl» l« 
l'««rlrfiwa>l assi IHxi. 4*mt .%. I» 
l«S. l< )!• W DM J a iw a Iw 
Ilk* •* at Mil Mai, l«|'Mia| il iW Mf«>aa( mt 
W at »ai it> Mm -4 ilk* air J *• h 
1 klxkMi, n aM 1 **• Ik# i»» ra mi»( iki i' 
>alI aaia*4 S laaar tts.sai. a«J las I naaM In 
I wk >"wkK», iarwaiua| at ikr nara » sal. — 
r4kl, 'sa# Ifea taraiasf k ■■ 'ii iai Wii|M 
mh4IHM. I*l«< HrlWII < J. lllrf kat- 
.|| 1'ira aiawa avmm -i • *a astral a..aa a~t 
pasirt tk» awa* »i in 4a*a at ika f***at <Kkra «a 
asa ! Vikn.l.al Ik* k n — st llaaai l>.l»l i»| 
at a« arat tW k a mt liftaf R a.«mi aU w 
■«f lartfkr plai a a «a aaat k>a< aal W Ii^iarff 
af Ik# iai4l»ia a«i p*i»l k«. shark *ai.l aalicra 
■ ail Maa sac aa inaia 4 la ia ax I bw 
g'sai H aa ka ra«m a a. » a< lk> nasal |>.«a.a{ 
I'f >a* tss* af k a * I t«» -aja Kalaaaai ia ast4 
I Sv*'l, as •»> ika aaas* kr a rsa ir. aa* k> sas> 
la«t< unkaa m ik* kin iai yia 1 I » Kasvl 
W • <(M as Hal I K■■ -a ja 1*1 rwla ka 
a »#s Ikra aa«» M 4a| la»l U »...!■ ; ikaa 
■■sail M 4»f W ■ R dak •! a l»* Mai k*. Is 
<a| as all IS* radk aaai ik# ka4 laU>a(<a( la aaat 
*« «■■■ W>t|ki In ■ ikrara rssavaaf *a • a 
k4 wt sji f is l«aar llsiaii. aasik «"• a| »aa« 
IS • -as ks • kasaal vasy luasa a aik J| 4r| 
as* I ** <a^a I 'laart a*.«a k 71 .ia ^  a at S as ka 
k>ara asi k it* .lafiaia aaai 11 i«4a »•* a at akr, 
■ ka-aaaa »sak VS H a aa* II rail ; ik'arr walk 
H >k| tart T® is4a is ikr li■ al I• »l orrsi ■ 
'ikr s s --4 Ja> .4a H II* v '« W«| as s I Ik I 
i*a»« art Ik# La a 1 r-l ika aa lassr |la tral tkr-a 
IS mm mm as* as* Ika ksl Is taafi sg (a —nj sai s 
llaakati'a tmtm. »a«ak V* .wg aaa| 2J rsla is a 
a*aka ikra a- ■> Ml Aa| sast as a fraaal st ia.a.1 
■ass 1st a «S-t #as a »a ksralaili I ass Ml 
■ llskn'i kaal. Iris| a* aH as • *-sl a si. * 
• sa*s sia« saa*l Ilark#M'a k ia; s»l tat 
••rt ik»>« kas ia aaiw tsta >4 Ustr^kt fhk. 
% II. Itkl. sakr a Mat ks s k * ks I'S a rWk *4 
*a>l l< ss>t litis I | sVa a a raisia 4 Ikra# p«a» 
raaw *(a aa alaiaaa. I aS a<• | I ■ '• 'Sa a a■. I 
'i aa iai a srst a si iV satal iss s s a a asl Ikr 
tas>|as ala ■ t I wk yman ka kasaj laku, a*4 
s Sk la• a S aa llarssa I- s a la I a s •>« 
'k# aa trail Aaf ul Ma»- % II 141, laat IS' 
1 as ifca as. Ia«a llauatai as • a -I sa* S f aa 
sakM, ■ a sa 4 kp a s aat iw « —I iamg ss a# IK a 
■a# ikal |aa | aar akrk aa Iss ■ 'it ikas tW 
tkata ss raMA • !!<■> Is KtrfM Iks aaat i-.aa 
• af sa k< 1 sal la aa.al Hra< i«»a aa akiMaal 
MksaMr s» Ika aaat lasi i|a K a»aa a. ^asa 
I lis. >'!(• .as « kaar taa.*l II tk ataasal, 
«lka#at Kafc laaa a * a. Nalkis I k*a k-y., 
laaii I ra*'. Jsa#|>k tkshasvl, Mlaias I •iar, 
la'kft l*rak aa asliia a ,V#ia .*ssria st Las4 
ss a# a pa ■ — at lassa s ka k aa I pr«a«s»t isai 
saa ua>ili Is a *>*sa sa». krasf aftaraaai la» # .I# 
III «l Is a >fl aai< la s a sa* raajr. if a It a fSat 
IS* k nasi. aa#f Am ***** t.a{a ka4 ks prsrast 
aat las ika as 4 Iss a say las»l l-» Sa I Its 
In i— a •• at nat. aat utaa ikr ass aat 
ass asa» lasa liifa a ka iS'a# ka ■ at ka ■ 
.Olt, ami ikr k sa I a»k t sit a**aa si I >|Ua 
ast isk# ak atkaa *<*-pa as ika ytaaiai aa ika 
ka iWfaata 
I la's at I >iC t ikts Ik 4a* af t»~ ■ 'ay. % 
II l<«l 
laltMUiC K<t|ll>»ll> aat 11 silksa* 
OM « % J hi ; Iris a| 
iW I m(1«I • ■ n—a kiUn •• 
■» 1 .1 mf j •»•«, % I' Mi 
iVw lk> (Wfj »»•. •. 
*«»• fct*a»f • fc*t 11« 
>'• •• »>. • •« i.iy t lata <Kr axwa «l 
• •!,« aat •• >a (Nirtw lfc«i 
^ I hcmmi «•»! at lk» 
-.1 a. «a J M ll« Wu >• **H (Kt-x I, m 
W fife <tay 4 l |^},«| It'lirk, I* 1 <»l 
|> -»■ M > • l».. m » ■ • 
a m.tM (irli'»< »a a >hn « '• ■ 
»»«»| •«< 'k» |hi "• h*-r a l*n«« • • •» 
fc at »mm '«••••••I W- a M tW law'f, a«4 
•ak ••»!*»• »•••"'»• i»la« la iW parw.aaa aa 'fca 
I — ■> alarfi a*' 
ImI ti ■ • «• V"' 'W»« vaa« <4 llf 
IM» fi* a «•) farpaa *4 IW C it* 
«>«n<M 'a |'f< la «■ f*awa Mat iat- 
IMMaaa iaa.aa»>. M • <—" | «Wi ill< < n ) i-a at 
<aa* piaaia aarf al ikw artrf >W ai* ha aait 
1 ii (fea ra*k alttr l*a « nl n aa»l 
• aula >4 <h <4. aaal al— f»aaa»* af IkaM 
litWir |)W«( it «a»4 >-• • aat '«• kni iliiaa 
a«a4* ati»niiMh it Hw tHfca-t |> ttarai. ■ 
■ a^aiiai | naa at P mm, » aM< C'MIl -4 <H' 
Um* Ika tnt -4 at*i f ^ iin a- na, tat tart at "fca 
tfc»l atiiti, ta to aaa*ia atita4 aat paataal at 
!>■■» itma 4tl a la fc ■ a ta I l>aa al «aat«*f »a 
• to ta) lba< all (Maat ta4 »< ,- >a<i aa a at Itaa 
«*-1 >kn« <ftr« aal ifct a raw* H aai lk>i fcaaa 
alky iW fn<»» al a*M ^<aMa • ah ■a'.l ax k* 
* -• % I 111 RR«\k 
I taw aaf>' ^ aaat |»tt>-i »aa .. 
k «v tm- « i m Rnnk.D*> 
Jul PrintiB(( neatly i&ecatd 
M lh« U«tt<^ral 
A HARK CIIANCE 
TO S1YK HiXEY! 
I T■■ I ■ • ^ap 1 fc«a,«f •- H fc>« M<4« •• 
M f 
■ !•« V« «t# • |>tr In tfcr 
4. «# J*41. Wt 
«rll In« retire «i«ri •( 
Fancy and Dry Goods, 
FV TllE TIH*: AQRt.CD IY<»% 
k -i hi u » — fc m —<i il4i^. m m 
•k*i ii •*, »Ik «rf<«r«An WV «KKI II iHtWN 
kw tlwk (a «rk p» •• «H ftnr k>a 
■ L— li g i« »«f« iS«* »# •< )W llll'A. |.«4«« 
«■■«« KM ■ 4m»ii«« lu l«t >a| 
« fmtif.ll H Ml, • >N, <« tir« aal |W« ctytaM 
MJ If «4, c.t i«lr^4. 
ALL KlfDi or p«>du:e t%ke*. 
««l k *arfc«< Trw* «*«»«.! 
&■»*•{ •• •-# |1 Ii I* (r«4 « t»#f !.«!«•. 
•»*r bar wl 
Dress Goods, 
I'i —i * *mm»* fKI \T !'• ill* Nr»t # XTi»- 
W*«. «N «•( liU « »»4 r» W .»"!», tu. 
5M*» <m»W•, 4 4§*m «%4 ill/* 
/ f«4«» 1 4l§, 
Li« //w^« 
•/ rvergr A»« vi^m« 
% Imt !♦«•» «T M<»«•#» j !•'*»*»«, n<oiV<4*i ^ >«« • # 
?C<—* *|« •( N »• <W**U, 
Reacy-Wade Cloaks. 
AM> t'l.otk Mirctl«u, 
l.aim>4Ri*«, l'.r» K 4 <■ Lm■, (iMrk wwt 
* '•«», Cmm U«lWf Ml M .'•«r <*4lttrla, 
Skirt* ! Skirts * 
Lidin K a«e« aid Ci.ldr*a » 
1TUH 
Ht#ir anj Fl>ar H>«|i * »*•{«, hi «««»f«§ m>|. 
(Kt It *•» H- I «%•! I' Jbim+rn H« i 
Ml *U «»-U* # b* |W • »*» It'li, «•( 
4 { at«J SMI mlef I <w#t *• KMPrMM t« iMWUlt. 
• tt •» r mmcH 
Vw.' t* Sold bv tbc ^Vth ot Jut. u?it. 
I-* " a md !*«.»• «.'j »«•» ■*{ l« aa *k# 
I• ? ■■' "•« wwrm, «aii 4. am W« Ifcaa la 
■ ••> (KM uy »><f< u««4. 
II. K<i«I.NDCim 
lMSC AT AQUA 
Kirr i*. Miriiif latrine" fompiny. 
OF SOUTH BFRWICK. M*INr. 
OT vrtll'AT vt Ik* !■««>• «kl • f | 
V'imwi m4 lW •4 M ••«*, ll | |1kt. *• 
»• Ikf in) ••• ..I ik« •Mr U 
I'oarlh Ua .al I* !»•-« I. 1*41. 
r«4 (>|J, |MjM Cf iW M, ivvjw 
*MI »• 
r.4 |m. r—r j «r«r rw. 
t'a*k n af J»t 
»t »M l! 
('« ■» ^ ^ «'k * !•) M 
II .«• K.rr.* f.r. f« 
M <n« «<■ 
m n ♦*. ««\ :s 
I'aiKil R>*t> 
i ».-.<«■. % t> h.~-u a ji rr; <«o 
I ■**> I (MUX « *«J t*J 
** )Wi4iin«< 
KMo Urw. |}«WIM I) MO 90 
T**!*- K-' .• 
r*«ti, 4.MW 4 II1W 
F«4 m>4 <(lk>r «i »k« 
«7 HUi« >Mi 34UAA* %- 707 Ort 
J*< 31 .Juu 'W m N (*» 
7jr*w 
IU>l*-*4 ?>>■> '»» ?.*♦*» Vt 
LmwI «« Vw >|<(n Rnl 
»• *.rm mm « Wmo 
I 'H>< — <i»4«. C n». •*» 12. 
N^r.. IJHM I JM W 
rnwba f>»«— ■ »«t«—».n <w>i «,»»•» 
T .I 9IM7l««iiS»llia 
LMhw, 
An't •# PivwaM atn fci — 1 ■ f«»-l |tt.7M VI 
!•«« iii » «iKit i\K« rim. 
w II I.I % H llll I.. Tr»« 
OlirLL) « m< kU. Vim rm. m4 IW'v 
rRK»:iiJfb uoNr.nni •«» 
«if Willi 
HOWE & BROOKS. 
WEST r«KK. 
Il.»» M W t r<K k 
•r 
Fall! >> inter Howls. 
•hick '» t-i-J 
DRESS GOODS 
• V lit •••(>•. 
W00f,M«M OOOliS, 
HATS, m CAPS. C3LLAR5, 
mi rrtMf. 
Boots k Sho<% See., &c. 
It'* t .1 • ► • MM • •< .<• • IM 
I »■ «. V* •'* PM art! «« b« <• 
> mm W tmaf fc« •• ««w"H r«t» 
*»tt M I IvlMt ynri (•••-( 
Farm for Salt 
1)1 
IN • U ■ «» I m 
t — •» ■•••kit • « 11 • •• 
!■■«» 4 •• ik» •"*•« 4 •• i, -mm 
IW iktl HiH 4*4 « h« • »« Iimb M«*»n 
l.lMf ,•« Ik" *«lk • >4r a/ IW t»ltt«rrf|M 
ii*>i,**lritM4.« IT) •»»»« ■) nrrltm l«» I, 
■»l»i • yp■< ••• « 4 nHi>tdM aU MU-»t#i»|. 
It M •»! Ita«t>tr>l >ai l-IU|r a*l • 
iwil a«4 <at >«l IP tw fnl k<«, • 
I— I «>k«r4 a* itd atrkw'. akKk 
> m f »"1 •»*• •«■ l< •«« ata* !••• ■ »p» ar. 
■•"tt • *-<* *•(•< It ia Mt ml iW* ■><•■') 
—»■«» tow ^.'-Mi»4 Tk» *4t- 
«•>!•• ••I' • •» «i» k«*l *<1 > w»lt • f 
•f I X U k •• «'k« * r l»» >• <«<•«• 
'• W4 l»• •*» att It'(• «»l • 
■kd a»a Wfa na«MM| ata fc «■» M '•» 71 
• >tk rl l| ki St. • I hi a*** kal •>» •fc* ^. 
■k* nli> i»a>i ► • »< t»< (•« a •—■** ■— aal 
• rniaa Jiu M 1*4 mm k»l ar* 
IMtM«,a«ki Arl mI p fi * • ( l«|' 
Waaaliukk it<M • »» a< aw»'M>y —»« 
Mai.atfk t«l Wrta*^ laab la 
•>M «Mk tW kail. || .»<•»■««•» 4inw. 
pan.a I— 11»^g a P'.»»< I ra. •»' • |wt 
•m »' «il A* »t< ta »,*••» mm a ■ I lk> »*"• • 
tat ■ >• » a Ml •> |« a«T •• 'k»« *a |H«t «a I 
IMP 11 f*<a».>< ftp* kar»>^» ulaftli • nfiH 
•4 A fc Ik \ If r ar U ikr •' t#» • «■> ik> >»» 
—«a )Ok|« | « II IIS 
llaa »•. H, Itkl 
Valuable Real Estate 
h« atLK 
I* MINN II TILiACr. 
♦ liRI* I Mil.I., aal ltk«» rtat •* ••••• 
» »< I ilr*' M« »• • (MM M| »»« « 
• t" ; '■ * r«* >i*| m4pv.*^m 4 aa • aa 
MrMa *4 »«»•» (id !•«■■< I»n >.■■< UN; 
■MlMa In «< .«« a fc»l aiN |tt«i * katkri 
raf* i» « ik ■■ ■ iaa •! «■>•*•; Imi a 
imm -t Im IJJ9I MJM h»WU P**r 
tmmr. **4 >'«>!»' a t t4 >i ■ <m ■ m 
HrXrt* w '« aal .iirr"i«f k b« 
AU,«rUHTU Mid., akn* iW» ».• 
Wn |«aai 1 ««kl MM •«■> at CUrin «» « 
Ateu.a M4I«(4J( Mtt HIM., akak kaa 
m««' I'M VJ tkMfbt (•«, tW fw«4 rtfk< 
iw, «a «• a«#t«|r. iUa, art* ul ka-4 
»faa aala aaa it tat aill. aak a <4a*N<a< baaaa, 
fctar^sw«l» •• Mil a aaialar >aa#t fcaablaafa 
a* M A •—a. a tfatlkai Hiwwi •• g# ik# waaa a4 
Wwf f n. < 11 la fataM 
aitr *m mm ; < bi|> lafH aaii waiava HaK laiU- 
n|a. a4 ia|>iar nfia.aali iat-f U*aa 
'fa la' I 4 p>» aalfi la Ki »■ a»t hat a. aal »ar 
»■ auk arir at had Mat ak>r| ikr a*»aa kaikl •*- 
a<a hi— i» 4U> ia ->'•» arra» a/ nlb|» aart 
■ »»t»a Ua ia >aul I iltay. a a kifli atata m» 
• abitatMa iaiN( Irna ia»ta» laaiaiiMt iai 
al ka« aaa »» ». %>aa. ifen* «'i»a alart ka><l>aj 
lilh| *a |*<iVa tl ii«, m aa I ha I ilafa. p* m 
•.a mm aital W iaa >>■ i« .a .fa t a aaimil f. »al 
K (• a»»a.| !>•>•. a a) laa >aa <4 Kk|Mi fcat 
Tka abaa a4< W a»U] ai a pad Wtr 
aa>-k4< *iaa. aaH ikatalaarr la aval Ik* 
|iaart«a« Fa par*a- aia« a » yira d Ikr mk 
ir-* ■ h y fm■ miik return. 
Xutaat, l<«r. t. Ml. 
REDUCED PRICES !! 
IT«. K». ITI.Y RCMirrD PRICE! 
Ml Is lu«|lM at 
mk.o cr«i KcrrsaU *u»!. 
Scrtit Yulag*. 
Bonnets, Hats, 
Flowers, Laces. 
Ribbons, Velvet*, 
■ •J *tt kis 1% »I 1|tii«frf 
i* 4*t U» c IJ— mK Fa I N«rk 
rri.T -j wtr«w ii %t* <>■** rrn, u. «t sc. 
of jriod an i i|utitj 
tr >u» 3*> cto. tu f I 00. 
Mourning Bonnets, 
wf Ifcr fc»«i a«i#rul >*W t«irM aiflr 
Im r l oo" 
AH •«!»•» X «k» ( ••.!• •» Uk# ^rnparli**. 
4 V ■ C». x ii it'i w<4 
lltflrk.) ^ afnaf X|IU(r. 
RAKK CIIAWK 
To Make Money ! 
VALUABLE FARM FOR SALE! 
rnr. ii «r iw r.m. r„w>. r>( 
• > I \ M J 
al >») .•» «• '<«). fT'y fK • «• »4 ill 
U|*. MT4 *■ iwmir, «<l Uwl. Tk* 
• 'm4 h»t. a*n *<i«^ a*» m| IW •»!! xwlfal 
auk 4«<»n »< ki«4« tJnUlrti *1- 
I#■MM it* Uh> ik>«u*l eNffda * uikJ «a4 
• ia*i•»« Tk* «Ui<» ■♦>-«<■»••• I'jia. ln|rk«> 
• ,'k 'lit >i'« Ik a*> r.«», »>U fee at a bat- 
|a>«, m<itf of ui i« m». 
.r futikrt nhxwimi at p't «a Ik* ptwaaa 
\ «... \ 23 141. 
The Sin(?or Sowing Machines. 
/ |< R I ETIT.R k MMILY M v I ( HIM 
twa li m krt <M .! Wu >W k*»« «•<< rv(|»x 
• «t I 'Mill* <4 alt ft Uiilt lira!*! N^lkiw* 
• »« n > I* ib> (W» N M nkn ft i«ili 
>J Ma k*a* Kj« mu «m« »■»»! a|yU«at*« i>M 
ll»wnH. Il>» 1 \ 1u|f T«rk<*| liriWl ii|, 
I'm. ia|, llalj) -• Wi*!, ('•* img. A 
\*«lbrl ft *<a><» V»w/ k« »i aarfe 
»iarx« > grr-ai aarariv -4 *«ii. Il »<M m-m 
• «*>•« '4 • >l», aift a •-k a ■ kta.U m4 I*f<uj. 
<!•»*( •»» HC«1 HMV^riCWt w .ftr -ar ft .m It 
S>«h<( Uxk « mp>•< r>lw'», ul »«4 i!«(klr, 
•W l»«4 rt rt»t« M «I«M 4l it m»« arf l|Wr>l 
II «*k<« ikr Ma>*rhark« I «»i. Ik, akvk n |W l^al 
mm k k*>*s. 4n "•», *4 Ik* ■»'•( im.!■<*«- 
'» ipw 4%. •• * t, •! ■ |U«rr, kM ilk* 
A ft *M<I« V».«4 M«kiw "•< I'mi « 
V ••■( V-■ fc.ar* «• M <k«»'» 1 »- 
ipwMr 
Tlf ft »Ui«{ I'tar irf ikr Mtrkiw M * 
a W immj • '»k<II1'k'p »' k' »•"! -trK 
kt*l. |t P*a*a»-Ia ikr mrkikf akr* M w jar, 
4*4 «kr4 ai-Mrf b> hp ufin <u>l atf lar •frixl *a 
• Mil —I takb '• n ii<n • kr 
• ■■A V kik m ik* <*•«*•, »»Wmm mt iW 
k--w*1 »• ■<■, a** favhr J m tk-* x^ilrd «»l 
rk «a«*M •«*« ^M»il4r. •*»*▼• at* »l.r«4 «■>! 
aaa. * Ui heal ■•<**> » »*4 *aj*--k» M*aa*> 
I »• *l>u «i»lf ,«inMi) l« •« ilk* ft'jam 'I « 
M i1»f»ll «, MMl* J*J| ft- 
|M»- • * «m! U«4 % 
It *> Urf lur 11II m «• p ipai If I — faMtk* •*•!«( 
•a *h M««tftri«i*| •«>>*> *»• (k> stail<r> 
■•> >«| |—|»«»i 
T'. * lu.ak IMitffi aia Nf ai'k »' k. 
a .1, i-mt ,,«n »•. kr d lk« •*» » b*»t 
>|IMljlt> 
|k*« kit I* • arm • r. 
Ilir.olM.ftK «M\ft FAl n KIN CO 
ijn Ki *mI« sy s \ r« Yitk. 
IWiw • >•»-«. «• Hatrtrr 0t. 
Ift tl VO( k|M«l,at 
•• —%« • Caart m* frriali kill a 
ftfH, ank«* a* I ka lb* I' aaia dOklkH, Ml 
Ilk* »l T*» —*aa U r< « |» |a»| 
(««TH»RI>> « III MIIH b.a.■*« («*«*. J 1*1 • r*t*«<a U'liara' lak* Ikr 
W • • I I ••aaari % Ik ft* Ikarkaai at* 
m* Wmt •« >a **••! I' aalt. 4m aa*-l, far fialai* 
Il>4*>a4, fkal 1 kr mmtd I'riaaiM* H llaakia 
|i«r *a** i* a4 )*>»»ai »al.awli I la rt««| a 
f*^n mI* lk>aa< %» la kr ^a#-li ika I ikn »*» ki Mr 
riiit» If >- ik* INkad |k«w a« • w • r *1— 
rl fartt H a«»l 1'aaHf, llM 1 kn a»a» (f ■ 
ik» ikaj T — ukai ut iaa. arkl. at Ma a'ikak >a 
ik* a »aa a a* I »k»a tw, 4 am J Ikr* ka * a. 
• ki ik* mm* rkaaM «a«t I* fmiMl i)fr»*i 4 •»' 
a** .aatl •• ik* Uaa «.y mm .hi »mj 
ft. » WlNM»lll M /W«r. 
4 ♦* — *• 1»»l J H H->lii. 
IMrAif, —1| ■ C«r» Jt PciKit» ■ * f»r *. 
tk. |fc< | T«» / IK % I* l«l 
ot n i % ra irx k<> >i " t • 
^ I rf «M '| • (►» kM WiP «J 
r»« •«*«• n# *<«i> i*»»»i, w* d r« it 
• 4, 4«' > M>l tor r. 4a. •• 
till ik> fr(h ••»!>»• 
to aM p*»• «i i—ri*Mr4. M rra<i*f a 
»( S • ~» »»» « ■ 'm ^*nl.«W4 Uraw «««%• 
t*rr«*i**(« nmW IKJ*'! pri«*4 »' 
l*ar>a. • IhI i<►»-» an wypir •• a I mhi 
• Iw Ik* ti •* fr >•. « I jmk, m ik» ikMi 
T«|<li *a'» •»*<. M im «4 I V» rhrk k ik> 
(«•*•<*, m( »W»« <■* il • 11 IW* ka«>, akf 
ika M«> •% •« Mp !"■ <. tad a 
I ia»l aa iW h« W«M k«4 f M<a*K tf pml W- 
• m«< Tk> * •• I *i»;k»i If r—«« 
l»^ ■»»« ikll H» f« N H> fvM k> aall* 
■inaMrtMr ai<k M* a4 vrhmI •« a» »■«»»■ 
> W M m M'tll RT J»«V 
I l»a» r^.i-atinl 4 0 II■•••«. IU »*• » 
Dental Notice. 
■ | 
•' •«! « #N I .. •»'-«* k«- 
J 
"
Wa lai I* e>.to» fc"" '» immmmmr 
p art** 
W. A PIOOXH At «r>. 
b«*k. Cari t»4 Kii' «ob Priattr* 
1*1 r«io, a* —« fWrt al fnkrt* al 
aokM >»l U-r ik« ('«■»•««« I'ifir<. 
wi lb* ibtiil Tvabt al l»ar % l» 1 "*1 
i V' 4 IU'»» Hitalri t " f -I ifca aNAf ml WaMarrf Hw*Am 
W« mi I • !■>■! toWMj. pi«i krf l*-ra«r w 
■4 >r«l Miir at aa • l*j*l>|raat aflff fa* ll» 
^aaaa- -<1 *»*'« »nl uriih^tl rt«n» '%>« 
<*»<»'»<. Tkal ikr ut4 ff««N«#r |i«» a«a» 
!• a't fr» P.I ■■ Iltmu j lay • rfi» ~l ikM 
•a^ra »# p^itubi 4 ikw« •«»< urn aai»iH 
>» lk» >»«l« I ll»■»» ial a aaa p a 11* pt<-*~4 mt 
t'mf ikM 1 W« al * |'« .alaaia < mm la 
»r h»Wl al fr>*W{ i« (' «■!«, aa ikr •%! 
•nua, *aj >»»a >«». if aaylkr) kaia akj Ika 
na» •tiat'J aarf I* araa*a>.t 
E tt WIMM4I ITJair 
A taaa r«yi -tiia»l J.M li •» a a a 
< >1 rata a«._ %• (I'jariaf frahaif ktUal Ta- 
na. axtia aa-4 *ar Ikr r<a»U a4 tuiw.1 «• tk* 
lb" I I aaa I a v m4 l»r. % l» I % I 
/ O lk» pMNM •/ R»'» • nW« Vai>a w * 
I »m C « ■ a>r al *i k« ta aa»al I'-aa-a v 
i<ma l. iMoiaj fcaa la alkaaat aal a# tk* par- 
»■■ ■' «auu h' kr* latr ka«laa-l. 
'WffW. Tk >1 aamI fw«v aatira la al 
paiaua. i*i'ital'«.i-t raaaiaja rafl aliit.amf 
uU|.. -k»J tk rr aaraa fat*-« a.aai< a ll>' 
<tO»«4 Kvitt, f»*ia**<4 at I'ar t ka» 11 #* 
aa* »j « al a t*I ataaaa t aat< laW k«4i al I**- 
•••J 14 •i ll' •aalt.aa tk» I"•<h jLti al i taaat I 
aril, al la» al ika rk«k • a Ika afcww a. aaj 
tk»» raaa*. if aaa Ikti kafv, akl tk* aiai 
«k*ai4 aaal k«|>aair4. 
r w wnottiU'RY Ja*'--. 
I I*aa >at — i•!*••• : J.M II ■ a krju n. 
IKk<(4t M.— %l a <'«•« af » Ikrt t «l Pun 
•■»•) Ike IW r«a«ii H«l »it, m ikf 
i^m4 M IW-• t I• l^»4 
■»• |»»-iW V*>« A I «4. Wi In af 
TV I*. < ok Ulr 1/ aa *-li 
< nM'i ■trrraw1. ^ntM| lu> •» «al af 
k» |» — »i pxHr ll*f Ul a ll»i *i »■ I. 
fkartrraf. I"l»»» IV Mil (a-'ataaa-r {.aa m'irf 
1 ir»Im all p«imm• i«<wnn4.fcy rin ni| » (<n «l 
< kw w>lt< <«• W lk<«r arrk> Mrttam- 
la i«ik» OiHail l» aatiil at Cant.ilial 
1 k'l aa. *a if pi at at a I >•'••• I «a»» •• br at 
taa**4l Ha Htd ra»al; a M iW afca* a* 
Jaa. arti, a! aw m4 iW fk>f4 1 a Ua aM>r»-«. 
a»l »W« flaw, af aaa I k't ki»», >tl IkrMar 
ai> < iW *4 W fr a atr '. 
I. U \MMHMII RV 
1 Iraa r«|it —aiiaal J f IIw • a •. R»|•••»*. 
0«w<«J aa.— ki a I. a an «4 trilala krU ml Par ta 
• 'ik a aarl f-.t ikr •'«•■ '» »4 ditaj, aa ir>a 
ikiH Ta ».l4» af (kax. A I* 1^1 
/k^ lk» pa.a4a.aa ml Iknr .1 Him—- W Ua at Ma- 
V • aaaa <*i.aa kala u4 Aaa w« ta aawl 4aaaaa* y 4r 
rc •»«), pr at laf Car aa ■••Uaawa -art W Ik* (Waal 
at aaiaaa •"» W» lata Ika kaal. 
• S -r r*.i. Mai Ik* »aiJ (•»'» fifa axra la 
aM |aaa>'M wmaatr l lay raa»i '( a f»^>y ika 
»4»r la la paiMaaka I Ikraa aaaki aa 1 a aa.aala a 
fc* Ihtl -a< l*raaac'al a ar a apafra paaalai a fa< 
aa ika< a kav aaaa ap(arar a< a Pnatad* ('aaaart la ka 
Wil aa lyaaaM aa aa 1 I'aailt. -a Ik* mklwwk 
•ta* •( J •• *"%• at laa aVkrk aalk* allnaaM 
<aai akra aaaaa. if am lk^ ka*a akt Ik* "aaaa 
«k aaK wai lar rra»*»^. 
C. W VklMH>BI kV. Ju.i«a 
A liar my; ■ aiiw 
J. H HOUR*. JT'f.atar. 
Uli<>t», »a —A' a < ar -W TihIuW. k»~4 • 
I'ana, aiikia aa-l (ar Ika ( •WMI a* < >*(■»• a! aa 
lk» tharrl Taataa af fW % l» Kl 
H%\.\AII til Kit, aaaa* I tvv»n\ aa a rar- 1 aaa xa raaarai |M< Marl a( la. la Ika kaal W *4 
»a».1 Taataia at af rWa.lm llaril lata af I'na- 
laaaf aa aaa4 • uaal» dxtaaa<l, kaaaraf |»ra.«a-i 
lk* aaaa taf l'i"Uia : 
0-Y»a»W, T i>al Ilka aa>.| *irra«r C*** ••• 
ira la »II|WH IIII a iaiaaral«4. ka raaaaaif a ra-j * H 
akia >aa aa• a iaa- |wWiakr<| akiaa awkaaaararaaiaa 
la ia Ik' Oaka ! I> a«'ai paiai'il ai f*arta. ikal 
ika* aui 4|af aa a« • rraiaia I"narl la ka krM at 
Fn rlaaaf, aa 4411I r-aaata aa Ika Ikk alaa a4 
Jan aril al laa a'rla k aa ika kaaaaaa, aaal 
ta^a aaaaa. af aa* ikaa kaa.\ aSa ika aaa) aaaaraa 
•ral afciiai'l a-#4 la* #Ma«a I. a^ a aaarf aa»l a'laaaat 
■aalka la»i ai aaa »*a aiarwr ..l .. I ika ia C 
E W WiM>|l|li UY. J a (a, 
A traa afa)—atta-al J 1» HalSI Kr|al«r. 
Ill' 1 if' ar' aa4 frJaata krl I al Raria. 
aalkaaaaal i"k» I'.aaa <a II« 'n.|,m I kf II 
TaaJat mt llw A I* Ml 
\v 
II < aMh aaati Ml al paapartaij a* ka ika 
laat Vk a J aa 1 T-a'aaa aa* W akn Ll<"< «a i, 
kaaa <j4 l*r*.a ii-U| aa <ai4 I'aaaati i rtiaaJ, Uaa. 
w( fraavaataai 1 !•* a aaaa * .» fradkala : 
4 ka.kaaa at. ikal Ika aaa4 tv«ai'« (a aa aatwa *a 
• N pri aaaaa latft*!"'. k» a aaaa ia^ a Caa^ia *al k >a 
ar lav a lar prfal»kal tkraa araki a«fiiaitr'i la 
Ikr 1KI«*|> lli'aatal |aaa alaat al I'waa ika I Ikr a 
aaaa apiaat at a l*ra»'>»4» I' aaarl la. ka kria al Fl)t 
■. > aaarl C..aaat« .na lk» Ikk aiai aaf J aann 
artl al laaa a'fta k aa Ik- la(aaa< aaarl «kaar a- aaiaa 
af aaaa tkr« kaaa, aki ika aa aa akraU »4 la 
p» ii» t, ap.arvar»l. aal ••Iraaal aa 'ka Iaa4 a aN aa J 
taatita-al af aaarl alrraaar I 
». W. VklMMkltl RV.Jatf*. 
A Iraa r«»,.» —ataaat J. Sk. Ilutta, nn. 
Ou««ni At a »t !•••» al» kal. mTi 
(•(<fc' <i •.I (HUtd Ik* 
I a' IW* A |t I I 
I % WE* ». HI ft IIIX*. 4 .mtmrniM— « fee J MMl f J W ^•imi laM ■# L 
IV anl » itii > >».t, k*«i*j pri ■ mmd !•' tnt 
>r in—I wl *Nli«Na I Ik tl<U «l «tl 4r- 
fat ■Ikatari 
>k«t ibr ailei wdrtt^r |it* aa- 
lirr I• «M itirmiH In c«•••• ( • t>|< *1 
||k ix J»r lu I— Ikir* »w|. i»• 
aia» it ihr M,f«i) I* niiff«l, piixi»<t at l"«it, 
<ktt «i a Ctw 
lha>» < *1 la la at laf^U, la «i4 <"..•••» 
Mm tit* ei/fct*- a*W 4 M al J Ml a^xt.at !•« il il» 
• luak M 'W» aittranv* aaJ |W« CJ»» tl aa« Ik»J 
luir, •!« llr i4 «4aaU «N»t W * U»..l 
i « «ooMIl RY. J«as«. 
A If Be u»i%- Aliaat 
J * Rr('t<r(. 
'hmtft, •• —At a r»w| m( frata" k#U at Ta- 
*ta a-lli" a*l l« Ik* ■< <Hlat<a« 
lK» ikn ! I Ik % |t ltd 
\«t*IM» l*«Kk».N. I tHOHtro. ^ tit* r*(itt ! !>«■ m 1 It | m*. lata at | ,. a» — I 
ia ti<t I. d raiaaii. Imii«| |*>ar»h4 ka 
-* al a««am «# % lt**M «t»sirm 4 ik» •••at.* af 
•««l Jtitaat l tar a'iiaaart, awl atao lt>e yaiaata 
arr-xMM t|t «4 -at^ aetata 
^••»«.Tk«l taid a'ai i'r|ittHl4t 
ia all f»aaa« iatara»ia>l, kr« rm>af a tiya a4 
< l»>a >#.laa to ka f«Uul> I ikiaa ar»k• »acar«»**J 
akr Otlutu Haaanr rat p* ■ at *<4 al C arta, bat :k»» 
• it ni|it at at a ft-Aai* ('•«! i«Wk*Mal l--» 
■ ta mh! <~M*at| »Ht ilka IM .»% •.! J ■« »»', 
I n .• » aaaa • ti f W 'lu»M ad I a 
C w WUOUSl RV. jmdf. 
A I 'aa r«f) — al i»a« 
J. 1 Htiii.X'fn" 
It—ll • I Mt a* Pf lll» M 
r«f». ImIVmi 
rw » r». •« «ri«» « M i«tt 
M4IJMMIV ^ Ik* • a- •* J'4k* €* * M • r>a *i W • *r- 
f«<l I* • ■!■■■ * pwp— »W< 
h*4 lid (lU M |l MMl Ml IW 
••.at* «■# »ir*{ ill —I i# (.»# ilin 1 
• M r»il. Mm* 'to «<4 •!•«>«'> |i«r »<m u 
• I (wi m ww •»>l W '«a>M a fnyy W ill* «*• 
I h* lb*** aftia m imitrH U 
Ik* IH««4 I* airm ■ nP«f. 
•• Mk*< »**t *a»» •' a» a fiAtii L«aii i» to 
h*U *i W«i» »-♦. >4 •«' I mm«, *a iS* l%S 
4*« al )•« •*•!. al l»» af lk fV« k Ml ife* krr«. 
—i «. *W« f«»w an* ikn kail «ki ika 
• tat ikaa4 to <IWa >4. 
f. V» WIHIUIII Kt./W|*. 
4 i»► fnfi —au*a< 1 J*. H«ii<,R*|i>i»r. 
Traders. Take Notice' 
H-.■•( al-'iyil la * lai ap a| l«a<>*a* H ik* 
Ikk a( aa«l a>wk, aai fra ir W 4«*paa»< 4 af 
aiark la ffca wa i» ai aai»>.a t wm I a* f» a .!>, 
»"•»> • ik* Ir—!■ a «4 a«l» aaaaa Inaaa la »%a«a«a» 
l*» • »«a aa I aW-44 awl aa* a*aia *a ik*a 
cal ta aa ~*l a |V kaaa aa F'-ntoa. 
I ato> aft> (aai to»aa»WM 
SHOW CASES FOR SALE. 
m> skak mm a iaW to ;aa« I to aria* to lar aOtMiaar 
U.S. 7-30 Loan 
to paal tm towtal — ary. 
TWr aiMt tl n 
Ibt k >±irt a' MUmj.Mi ■«» prr at fwM IW' 
huiifc. p*va>»t? aaf Was tk«n V< aar mm* llua 
raara ft'WI dnr 4m.'* > tkr »I HI Ml 
a»a» »t» I. Tkn art^ to »»■» h Ilti»i af 
#.»$ ta !<•.. |.mo »»: aaa* aM itn rip- 
U»*>< ■ to- («r Mr hilars ar !■ a BriHyk »f 
m« Mtin. 
TV aMr< a ill **r Irtai nM < to rfc ■■ ■> r* frw 
Iwm rt^w rfcrjw — »— af*'r »t«r hwt^l 
*Tfto ( it.4 at.-a t> fit aa lW» raa 
■a? «>» —' at a»«ra»4 fruaa .lata v{ »u«t to Aato *f 
*ryn«t. 
rartk a <t- r~«i« t aaaay lif tVnaarf Lallan 
»•< fc» m «f <«r Mm* »IM to 
*lW»ar4 iwiwiaianuf >%» ^aarvr u4 aa> par ara( 
SP ct I ADVANTAGES Of THIS IdAN. 
hi«» x>rmitt(4>i i«f itn «4>tiai • hft 
rata »f iali n at tto ■ mmr Mk>« aa4 tto aut aS- 
0 trtt. m; >a< tar a tiaafc ito t )Mjra ft a ir^Mllura 
!■ f. «*. \ "tr.. 'Vaat4rra tto* n ta payto^ la tto to at 
if al-lta. ■hMn w tto < aaa>i ■ a<>4 (• aa"i It p«t 
•a aatlhaat Hif to ito an aa raa ar* alt to a la 
|*» raaaaa' ai »m>a at la aa*. a «t t n<« yajahlt 
la r" ■■■ ■* >«»■•». 
It la aiainlil aa a Irai^mrt <ar p.-raa 
wallat «a>ai Tto aotra «aa alaaya to aM to 
wltkaa I tortaa »f Ua ar Ian aaa<t ar- »<walatr J la 
l»t ia». nW wt tto to a* *«afH)r artUa toafca aa nrf- 
la>' rala tor «U»maat» 
riaairrtikk latti »<lpr?rril S-W (.aM 
Bm4. 
I at aa Irtwa to tto wn IMml latin 1.1 aa Ito aataa 
(aa Ikfpi avara. thia af raaitnaa to aaa 
•afll afeaat tto^ |«- wat prr a>a«a. to tto car 
rrat rata lur k It to* ta la a<4 toa* tkaa 9 fr r. at 
praaniaw. ato totoa tto tar tto ^aiwa ta aa 
pat «aa>. L &■ alurka w aa aarr t atai» yM aal. It 
aill to aa*a tlaat tto artaal fr* aa »M- ia-a» at 
tto imam aaarto't ratr to awt I aa tiaau '<a par rrat 
lla ru atplioa fr-aat »Ulr at tiaairipal 
Tataiiaa. 
Hat tota haa all tto adaaiata^a* w. km cwaaa. 
1 ati 1 a ipai—l art of faagt a* »t-a/a aU Vtaia 
aal Ttaaaaty »n»t ftaaa toral utanaa t»a aa ar. 
na|i iMin wpll a U «<ma!»iai la» par oat. 
prr aaaaaa. ><arHa^ to tlar rat af UnalKaj la -uf 
ftrrat pari* at tto uaatu 
It ta to ft» atto* aa aw artMaa .i* r as fnal aa- 
ml* to batata aa tfca ■» taanl ky tto gar^-raaHaL 
la all athrr toraaa af ia>l <M«4*aat. tto faKk ar ibai 
«ty af pn»air parta-a, ar aTa^k ■ aia pawfca. ar aipa 
ratr maaMaMra. aato. to pl« 4_» I tor pat ■■ at. 
atolr Ito akato pi ap ity af Ito aaantrr to toeM to 
arafr tto tiartor) uf aal tto atolgaAaaa af tto 
L'aitr-1 atatra. 
Wtotto tto gwarrawet nUi« tto aauat Utoral 
'rraaa tor to toaaa. It tobrara ttoat tto »a» a au aa 
■rat a|p>al a all to to Ito lavalty aal patraataaa «f 
to pafk>. 
I p ta tto Ittto af %^a.-iatorr, tto aahaartp«taa« ta 
ktl has Mi anal I Va «frr 
$40,0 00,000. 
to ta Mrvtaaaa a itx to k> UTtli toy tto Traaa- 
|pr «f tto I ar 1 »tatoa at W wltia(taa. tto an- 
ar»l Aaaiataat T rr »afT« aal la*«.ia«int |i paaata 
f«r*. aaad to tto 
»it*r ktiioxu hank or mktlamk 
• #- JUS rra(r -iaa*.l» > aak. aad haak-ra tto lagkaat 
ito iaaaln a ill j|r» fartWr aaa'oraaaUua tad aloH 
totlkk* t.. 
*a' airtpliaaa rill to 11 la lia< ky W A PIKtM, 
at 
Ayer's Cherry Pectoral. 
• Ula> 
• >It, II nai«rlr» 
1 laM.liwtpHatrM 
•■M fltva '•»• Ikr 
iritt I wl ( 
•»«• in n4««»rr4 
*>I II'* 4 >-• « 
Ol I •> > a if hU ill Mi 
• mi »l—' mmA mm 
ni>ria«a ara ik* ma** mf >>• 
<r«rw*. Ik M ■*!*■ hi r*rf 
•niwl tjf 
Mi p4krh ta»«a 
k<»» im.<f.| 
• • —u >Ul»a| 4114 rt«H 
W -^-1 .t .' ««p-« 
hw|i h >«• aar. WV 
Mara l"nl. Ma M|»rM(il) 
> • l» ■ 
B>aa> la taa fji an 1 tip ■ a 
|4• lalda* a«» liaaai 
1W pad I*tr « tn W«(aw « M* 4»iiillr t». H(. 
!•* » I.* iW 4w«l»~laf Ml .Uw^c. m« «<■I it .m* 
< V 11 *|.i» Iliai »r* i«ti.|pm Mr 
!*mit». W S.If * «*«!«» ft »■» ii>« <kraM 
■ ■ lk» n ■■! |»H» k«*r Iute4 *«l b'»« «tnf |I<- 
nl,l|bw |I im Hffl llk*l. ■■!>' 
m! '»••» A»'« • iK. .dirtol Kn r«« «r»»t !«»)»I 
mI iuMtv^il r«M Ian ■«■»#»■) >«1 mattk' 
■iik |« U Im|>4M 
ik•« i»* ^«lnt 
M In |I| «f> til ikr Wat M kw n« km 
'■4 * kil M M) U ■<• In Ai kit Ittw r?ki I 
*'l 'kat H k»« rtrt 
Urrwl MM), r* *4 )> (<•»■, I'lat •> iim, 
*»t tiwival f IMM|n, ktft tMt 
• kn> b rrtltfj ilk* MtltUMt 
•■f it* mr k»' •(>«• kiw »»M »« pi rail |%* 
ii ii tnm ni ikral I V k |r» Uti» tmr 
»wk {'(IM mt lailMtl Alltutit akrk 
lk»1 w« !■•»•, attk • !*•« M «*r-«cf M«N w< It* 
11 hi In it* Ikri r*r». 
Tk>w *k* r»i|»ii« m ■^*>«fir- IV l« p*- 
llll lk*kk»l* • 4 
nnnn » ik* »■»} i* t* lit ii M-t,t*<i 
••* Will k*>* It* 111* 
Fr«t ■» r> •< h* J 4! (TKKk «MI 
m4 mM S *•«•••• I* «mI 4i mt> i« *»"»« kri«; at 
*k*«khW f rk-Mv» «l J rt "'ilw 
k I'a r.. !»«•• Ii (**•<•>•« »«'** It rkn*r; 
l'-<k> II * « M 
I* 
KT • m# «t k« a < f U < h«a L 
J H«« mumd » Ik* aNkarar!**. fcj* lb* MM «l 
> Uaaa • M Mi«M. •« 4"4- 
l*Q ()M •• l«MI1 If* !"N»f Ml* |ltM K V 
J.*' Hal to iW m+m An <«a«< Ma Vf I 
<•> >» Ik ii|-l«* Mtii Ml* |i»»« by Va f 
li>»krll « Ik# • *<rnSM, Jl».' Mi 4 H«l. I*M 
4l» k<ar • «M. af Ml» tn»n owa, |t**«bf 4a> 
4 to Awt L. llaaNM, Md *>.W to tka 
nkift An ha ike «••*♦ 4B»l L. Ha-Kia aai4 
4 fa kiHai i»iiw 4i»J •• aw akiit ik* 14lk 
■k«a at Vr» 1*40 41 «4 «aal Mta m «• Ma- 
"mi 4«« 4«i*, wU >»•>»»>W i* wf'Vi. AU> t •• 
•«a» kaaitit'1 ifc»4if w.li « »aa H* 4aal N»H M 
J«B'. »(. HI ■ ■ a <W4 4ar><. »*•» 44 
a« a<* raw »art •|»>a«i |arlk —"I 
•■Hi •• i—»— ■! af iW w«a M ■■ 4 
iA«E«H 
\r>Wf\|4TK%To«-« 
r «• 
■ Is lk> J my r.wNHe 
W Ik* ( «Mlt -I Oifci*. ii»* 44. 
«•• * »rnin» JT 1W W TVmmi I*, 1 kw 
«( l'r«#4Mr| i» •»<! < aMt, 4r- »■ >■>. al 
pMt w mW ■' )W twntiwi •/ i*» w. 
•itifr' >» t'n«W|,«« r«M** iW fM 
» t. |«V rf M « N a« 
■» I «< <W rial mMm a* »*■»<> *a*4 <ta» aaaa«) 
<•»( •-•><< a»i | 1 aa >W am 
>■ all1 >4 **4 !*• ^ 
iw Ik l«M MOUW4UCI 
U'ttntM «- •* «»••, 1; rvwi, 
*1 »... .. • « •«* ■■ Wl a. W I 
•<4 lkMr4 >'' '*< |'«» I* al* |«f 
•■••a Ifea* I 'fc«n »• || «f kf N«mr iM 
,f„. ,i.M am- «.t"W«e u. rHiLiiKm* 
tfca 14. I«l 
Card*, Tax* ami Bill head* 
printfi at ih# Dfmorral Offir#. 
/armcrs' Jlqwrlmrnt. 
bf III* mmd K«»w |*r'«i«ia| I* life, (r« 
'•■f «kr«. •» •>* MiMtrS iwc 
■ ill *«■ ntktu — % «.• I(ul * 
lloostmstL. In tr(i4Mg •#**•»' tke»« 
Mmt* ilw. «k<.k k«^p''r or* »**rl« 
iD raplodrd. «t io M to »rr« 
*»1. kua >r ■»«•» »»T Ikil to oor 
m< nd tkrjr N*lc«c to A ptrt If of 
an4 W*4o Ml Ul*w tkat 
ic rrrr ••• df«omtrBtr<i bf «bt of 
a it«' or r»cr ran L« Jc 
ikM ti«* <*f lU won 
U«* u?U4K| Morr tu do with tU« 
of ildrn. tkr |to«h of bttw. Ike «{•#•!- 
ifg of pc*. »W tkruikinj of pork, or |k« 
of cslitt mm! UIh«». lua liul Um 
Mr ta the mom bod to do attfc lVr»«drot 
LimIu'i inaugural a4drr-«« Io our «»c 
m^wmI ©or i(nortMt iWr« »rt mw » 
pbcnoariu wLi k rwaut ondcrotaod. 
bnt>r*mil! bia b*li*«r tkat tSo wnrM 
pain* mbti!' <•; io know r*i-n jrtr. 
WhI ihoi (U iim «tll cinm vurn all mo- 
»m»», will rrtriKJ loour Wittr «i*i<>o 
wJaaort Lifkii dw«*lufM-d puam. AU of 
u* U«r 'tori to Ulim n •rt>k< • ; but 
fr* tn«-»riiau kiu-k a k^-g >at io tkou- 
•tthk* to krrp off tW W>r* di«t«*n*p»r; 
aiMlitmuilakonr ik>« ixntionallr to 
oor bom door*. M uto ewhomo tko oar> 
fol purpoMr* of krvpiaj tU» j..ioU frooa 
»p«ooding. raibrr thaa to 4ri*v a«ar ml 
•parita frow oor •keep, anj i«inr It will 
no* bo long bof.wo wo akoR get ri«l of oil 
• beoe litlannM IN n Uii'M to tbr infllK-arr 
of iko »mo itpus oar an'i%i aiwlour crop. 
A rrrr (rw < arefnlfe eowiw 1*4 
»■ i»t« oilk nolo booi Mxl aioint.' o( kan 1 
» J1 "*« dfoowratr »• irt nttrflip m 
■ I:iJ tkat ike be«t kind* ol (niklM^t ii<1 
•towp-poUrr* are tkr oah rrlta) W kmU lor 
tpront tinl. Hat f-»ft ,r rJ» 
WfOit'i WiU beiiow. fur orrr fnre* of koi <t 
I-njf aftrr»i-r.S in »«▼ Mate of tl* 
tkot fo.& ialtwrii o> kout gram oiil nkrm* 
iatWpnt »SrtW kiM H fU oM or tl* 
rrw wt tkr Htrli tr aboir mm. and tkat any 
| w>U «|ii at «bi df-oa* * frt k»« regnlar 
fo- »1» »WiWr k m x| «ra^«l ftooa Li> dam 
■Wa tkr of tSr <oo>>n i* (n thr b< at cr 
kina, orrrrn in tkr mtOr»r rttrrmifr of 
it* upprr or loorr korn. \ 1*1.-w nan 
StLT AJ>» 0>L» U tTdl »«M It 
i« uot * vMUNua pnrUv. w ikn.k. to g .»• 
ull tu i«inf urrttionillj. »k5W rtrrr fxr■ 
HMpr would coaMtlrr it a prim—- dutr tu oft r 
it to Lm WktibN'fc. Ito-** «»1 ikfrp it of 
t«-t» u 8«it «r«-k. T«* tw »ur«> lk» 
ft t a littlr • inn <i tuL tbc an. n: 
(tun to ixkrr iMiul*. In j r p'rttua to 
Um- •r »kr <lo tbrr fio* l»»-r 1 tl 
mi-.-b Mltii tW of St r »toc k o« tW Itin? 
Xfm fkm>l *•* antrlr in ;.*pr-r» »|»m 
tkt Mr W /»r r.rttrmm-7 nfiw. TV 
• r fcr »tal«* :titl k» *' Kttt-Uvi I«j *,{ 
b«rrt»w h»>j« rtdt. I Nm 
pfttr m*r rT~d. «iik tt.nr •lal!* tl! >«!»<*, 
two ouara ofaait. tbc otkrr. frd, 
»<*•. 1* tkr n««t of | «t*k, il *Mf«* 
il; r«i tkit tl* nhrJ pair Sod a m j.-fc 
•treeger w tluui ii.»- <'b«r«. w>t «*Wr 
a fcrrmig>if. it »** H»<"rr*ard t.« tw" i*.< m 
>p»TI Akur low HMtltf, |tM •» jkt ol 
tkir ••!»« •rTi.tgs *i< ."VW» p — <■. wkiiv rfcat 
of tU uutllfii. t»» «tr»« Ulrr 
oo»<r pr wfHi*. TW 'ip«i»n «nw 
p«-at< <i • :b a'ubit j'fx. .«ly tic Miiar r» 
If oatb aovlJ |>ro<« to bm tk- |m»nl 
r- »on«. i»'ti Urmm btt« not goio< <1 all 
iU ;n«<l tkrj ai(kt Ui 1 4«m 
tr .»*. ik* U»l M u it. Fro« tfc» m^-ilo 
ratr-d tberv r* »n* mdicsfin* (Ut tk* Mh 
C<tc4 a iiknIj ! and prod- 
(Im'i »•»<} laf (K fo«n»» muod 
jU'lfrRMr.t i»»t br dm iNil in tk' v«* 
or Mit. »f I a* of prain or anr ofwr 
i—4. ; 
Amlii r art*<'t »' ««■ w< |tkh*> 
tivrt it m'>«t b# a rr«l ("»—i» that of 
not gitiog tUewi i of parr 
<-oJ4 w»trr Wkr i« it tS»t Tt«r 
i*»g aWwltl bj» brrU «*i«r aa ««!l ti tW 
row »»*l *»»y—T»t 4« rn|»if» x. W bw 
walr* i* mot girra tW ». altLowffW fc.1 witl 
• ••M. I!►-» Will drink bmrttH mi • Wr «Mrr 
ro! Weird in tW j»M Cr Hir, i\«r 
fhrir ironfk i»»ml >!■»«. m<1 
Cnfliv; h fn«|4» «M 4ry X.»rtni»^ .« 
■»f* fratrlot I© tV*«i m i hot di« tk«a • 
I'trld oImM •i'w, (frank imi % clean. 
•»"H trm+zk W% tr«tl ikat farawri «ii) 
|itf mmtHMia tbr matter. mnH i^'um 
f< r UiMwrlvp* »WiWr oar «r» 
(M <-fc. K»" i»r 
A <i»Tr* M»i»r, A • 4«ki n t 
wnfrr.j.rnt!y i<a4 U% Icm'v Mlitf of im- 
^rrtaktnf mnrr »Nar fbr-r >af>ital »il! 
«tm < PmM <Wprn4« «*n ilMru«|k- 
Mm |n4 ff nthi»i^h» iba » »n »W 
€j nf ta*>4 j»»« «»4«f till»g+ If* 
■i*n k«< • U«f* can r*>f4#r • 
w>*i i»<l kit ili* *p»< l« an-l m- 
•• til«ii«r mprrtt* ■"» k 
cau fitli.il' » itrm. porbap« to « 
B* ifi» Vm m t imH 
»nd •« -'iaM (« W !«•) U'» t. 
b» afco-»l 1 1mm bit o^ralwoa Mttniikg. 
b 
r b»« »»ror *4 too Mfk. «* ►» 
<«-• a«>*HM lW> VMM «f Mn) |mtJ Uk-(*. 
»w »»#»%♦'s. lo »v» ir:"x»t'. ••mM 
a<*> >*r>i to a |n*<i p»«H "•> IN «to!' rap*- 
tal iK<f«if I * lb far n. J 4m- •••rr 
•«ut-ir i Ft» «Mt •< U»v larwr 
M |« oil m ww prim. 4 
bur at wb»<>n'»k- (iwh Tkn p"i»p 
lr*4* to a av at «a«C MM! uim mm 
Mabftofcb, »W* tW «aw«i' ta<f 
om rg.m OM • »M»Uar f«ra «unU L«*«, 
fchtaiwd roaapl«*« •»»»«. 
Maail of iltor* 
Ttut Cuirr»r*"wlN»»»»» Aa 
poeietr W« W e*a! !i»W>l at 
llaniia. m Mtmmmf. ««4« rW «»U of 
' • K*-*rfe #»r tSe ruhi*»«» •-» *f IV»tnr» "* 
1 TV writ'i Ui alrradr puklitW t bm- 
Ut«frrp>rti «f ffc«B MtlM Iktl »W 
beet iprri««M of po<iU>fi grown in aaa<l» 
•>*J U** <lr|«Mra *4 and given 
m!« W inJiferent ftop iolbr Mnxig rlijft 
ImJm4 it iW Migk(<orlMoJ of I'U in 
>>•«* tb» fnniiitioa of I be NKKt*. m 
«W ■ntt>t«-r« W«« Mult MnrraM 
rtpmnn>i« on light. rUw* g*a«e|- 
Ir. wJ rtonT wili TW m mty prnrnn^ 
—yIre ml r»m tkamf'icn •'polti* mM. 
tn1 (W« pmpagattJ lir»K nhith piwlajfd 
tU km main. After a vrnr'i trial tWr 
Law cmrr»!!» foanJ that tb* grraUst aua 
b»r wf pvtikw* —i mil Um io li(kt a>»l 
•latv UinI TWj f«vor>d. ko*f»rr. tit' tW 
long potato frvMn Algirre Urta< rotten m 
mkJ» eoil. «m] p»tx>nr« d targ* an I prriM- 
It MWtJ potati»t i« iirmg lanJ TW 
nW.tr Kng'i»h Kiinfr potato f4onle*i ia 
Mont grouml. pnxlacrJ potato*-* «jaife rr«l. 
TW MrwtT kat fat* It uffrrni U'kiiofrtn- 
«>»• of eee*! potatoes, to a*e farmer wW 
»ill r<>atrtb»tr J( annnafte. on tW tnlr 
ro*v.lni m tWt W »»lt fum;»li tW toiVt; 
nit it a «»a»iai t»t ee»t»ng krtb tW «f«antit« 
of potatoes prwlurrd an<i fSe nature of tW 
•oil in nWk tW« nrre pianJe^ TW rU 
t*t'*n of tW pataln a of eoHi itporeaiwe 
to the pop-il»r that tW riiav-er 
of »nheeriWre to tW mtwu i« r^MjIt m> 
« rea*4f>~. [NorU Hniitk A^iculiat i«t. 
Tint War m Km h>r»T«t« A »ri- 
rr mi tW Ttl«gra|tk jit* 1»« 
«ir«« iifM ud pf>mn i»{ p«t«- 
toca as folio oa : 
I «■'.! Lara-.'. tW twrrt. n that frrrf J 
• .»» n t i>j if» pnUlxn, ur an* uttx r root 
t fruu; it is ik* liiaui; lUl <W« iW 
•iama^e. and *o« lb» forrsing. a* i« featvral 
It N»r v.II criJail ut«in; 
Ii-ttt • - m onjj whcf! tl*a»;r j ia 
<0 MiiUra ikil iWy art iajafrd. If w« 
tikt !•« frrim pntatoM. ajf'*-* or «b»f 
fruit, an J pt»c o«K uiui«r liar ttotr uxi 
tW »fh»r m attrt a little ak«wa ikr #re. t- 
iif poial, »r »i!t &•: ! tkal liar f-H >i r «iH 
I* •pilrd okitr tWr lattrr aa dot iniafrd. 
br^l»» tkr tttiaiag «>S it h Joa# jra lual- 
|v. I*t>tai>*ra aar be Ua(«4 ap hi iW 
ji»ukro»irrd ai'litao of tKr»* ia-V* o( 
J rt. trr B I*«krd J. on ar» l tfcea «ill «.rrj> 
tn •fiite «f a Irrrf aa4 thaarji. 
if kf< Jr If kept in* eaHar.it aL- uVJ 
I* m> a ii^ta H< x wtik « Ud. ikat ikr< ma« 
alwa*a Uia iW dark, to pmtat >f>ro«i> 
inf. i*r if tU? u»'T W(i« to i{# at. lUr 
M«rrk takrrk (ftaa* tkem tbrir tnra'ifcraa ia 
ciiaa^rj talc otiaer .aai|Mian.i> iauf* fa* >?a- 
hlr I" (V frjrtjlim nf l»* If 
• kilt it* {» t»iur. arr m lU rt liar. lUt 
»Wial4 tiwif. do i». t * ait f- r ikra to 
lka«, tal rawr ibrta «UL atraar. oU 
»«ia« ,nf«. or *a*<i *«f. atU Wt (Wa 
tka« ftaMlT. »r>l tWr aili nnw out 
Tim »»*. ta tart. pa or ana 
'•'Iter root, aa arrll aa to apf.U-a ar l other 
frmtta TW* Mia itraa aa to kcrp Uao 
Jr*. r>H if liarad to pro* i-W- drama to 
cwrt tat; tbr water tr*nm iW kcap. 
TV- A«*ri. la *»•«* k J -ma! (JrarriN • 
tho ori^ta «.( liar N'ulU lK>«n |» No 
< of atirrji 90 rlrmrtr .JrtuoratraV* tlx- 
efft- it of p-wI (rrd a*»«l r»r»ful i>rrr<lia( 
a* tl» *»cr>th l»i »<t I i,f vf.„ 
ml hii*.| U*m| Um from tisc 
I,wnn> k|><M • l>* rvijr* of tlulkf 
kill*, rum.in2 p«r*ii* 1 witb k |«t of tkr 
mikn abr>rm ol Kr>gtar>'i IWt* *rt 
rllH iW V'lrfll I Tkft* I** »''«<!» 
e«*kcj ■ilrt« in biJ fntm i lu 1 
mike* h> >»r< a4:b. TW *ml •« awl 
Mihl/; lU fraaa abort, but urj iwrrt 
1 ht taltr M asofig lU I town* art* < m- 0 
|l«n«t a> \>%rrtn >« tlx k !!a thraiMliM. 
bat by rahmiMi ba*« U«a wifaw I r ■- 
frfd x.fflj frrliU*. •«< rff.t »► .f •> tbr »h< • p ba»f w«4r»*«l (MKMlrrtUa ati |Murr<i 
i.jmhi iW »r»Slr 1an4i by Pigbt aabt b »• e»- 
n< ...-J bv lb« aakauvnr *n«i ji»L» * rr« txo- 
[■raic m ar*it» at f--l. taib at na g>ai< 
Una. (iatft, rap ao«i tumipa 
A It»t « \t tW **r# A 
Vwaact mo t be ataiMjar vf iba fanu <i% 
at* i~nwm k»-j jiarlr auk ••*«). arb- b brr<<a- 
•fbri Maf>rrivr lo an* otbar aaUuar* for 
k It aa m, rmmy »■. h* of*** 
pr- •»»!• tba 11* trwa a!i|pir? »l»« 
fa-baag brr 4. ia aaa ra^alirit a'.»- 
of »« I? abo*rU<1 in an-] 
o«t. lawpafior tfiaiaor of 
an ! ia 
an (i wai naootat<rr *° •r**r w ooM 
U*4< Fjt tkra* rrtanta br filial aan J for 
Wiki'if 
A *«*gi i ii» i>i A »lUwr ia S tr 
<•>•« • armr • t»w »»r ti rx fro* *ar »#» 
«*»f. In Sf «r.rt|I1( • 1 
fc« a 1*1 ■§.#■■■! W«C Ibr inn 
J«-r «V»» imwwilmtf r«r» W »■« fW»u?M 
mU -m *> 4*r. kc •a* 'I w ntk<«| 
«?> nptnttfttt \m tl«# p*n4 a* n»W«. at 
tK* «•<*•«- kaiinf m c*« a« •' 
t atftn ||- ttr.f * nwnnl ka< i».. M l**k i 1 
nttirr *i»ft 1^ »ftw'r r U 
«rt lir Iirr««*. »(td tWr»«fk lltM 
tnf fnrt* 4ay* rti» bai hrra M It# 
iliUuaa W w <a prr •♦■ a. I»l »iawa'iwf a 
Itaa If* r»«|uirra #»» prr II# M 
fata'<l Irtrlf. mm! Ik' «wrfr«>a fk.nka ia '»» »aah«. U- «>11 Ka r* l a il l* ar .J iW 
«( hi* ll»rnaf ao Marlr Ifiiad a* to 
■ a*al>- w hr f h» naf«rai | at< 
tag"- !i# at ftrat intrr J'»- r«i a al>.»a'h 
| m*|>. «nJ »k"« M Wia ^aiM-al. a#ni afbr 
a *rw kiian, » «M rWar Via atoancb *»▼ 
»U «ar *»»«. tkwa j.r artia .+* 4 yatfx.. aaul >a »i- m Uiyi »fni 
an A ail*rr tab* ia Pua ■•MiaLH k<«. 
X#i(Wr jpa* to »n. nor * «rtJi Um a. 
U.S.7-30Loan 
<f Ar TIimm > |t»n (an** MM 
r kr lu»tn4 4W (Ti aaart 
Saaaa. r«T«Ur to tfciw } wmrm ft mm latfa-* 11 MM, 
• •U MM ■■■■■> l« II at rf tW r&v mf »"« 
faaat Mk to to p«4 Mi haM 
Tto ■! win will to ■> initti a* Ito «|* a *f 
(to- biito al iMimt. Mto mi i<«l ftl tot 
v >a a I». paf«M- ■« !>«• itoi |*t Mf Mm* 
l«Wll ▼ ar a fat ItHf dt**. M tW 
■n rtorC TW' *MI to II la "4 ra »—iaat — mf 
#Ja •» > <• f an* aa-t u4 tfl aa 
■ ■■■ to—« to to* »*S» i itli w Mto ■■lityli af 
M< Mte« 
Tto Mto* • III to li— —llii 1 to Ito »«in ft*» 
•»f irw^Mlallna to> _ ■ •• ■ u »• ilto (to mlfl 
•f tto aa%aaal i'dkM* » af iMf*** m tto-? rM 
P»rt»r« >iy»«w<n »»itr tli — m> 
tol tyairJi tar (Ww a ita ■ al aa * mmr ln» ■«! to 
•Itoweel !<«MMlM»f u 
SPf CIU ADVANTAGES OF THIS LOAN. 
1* a a N »T» -» a ««»•■« .a • aft It I 
«r flfc <rf mn at Hmb w* 4Wt aarf tto atiT »* 
iiun —'if ■ saa4 iwif»»iN >i 9 i«Wi h 
Ml *. \ •>aa«. iwnln' (W ■ »a ^nto m Ik to*4 
H ililto *>toa la tto mmd •« »aaaat p«» 
ta alkMf tattar. tor III aaa to a* rrttor la 
|i iinMal wmrfk* ar la **!•« ar halt |«'*U> 
M |Mi ma- at 
H •« r<|ullf aw»u> to a a *» a»|n nn ar pi rai 
a a# MiMMwaL Tto autoi raa alaay a to aaU 'ar 
a •'taa a ka faa atf ttoar tea* aa4 — «an»i« to 
» a~> a too' a a ta ua*A• •• -i 
I aatriliMr lata a • pri rral km l.aM 
■■■I. 
la aUto* U«V rm l »t*l ntn«4«aiW »♦ a 
If i)na y iaft, ilia (tk »#« to-« rf laaiann .« taa 
a»tk akaal tto' ^»f wat p« aaaaai. taa tto rar 
l*at ratr tar % > to a U >a a^t i- aa Otaa y prt ■ al 
ytotaa. a»l Mw» Vto var Ita praMaa aa aim 
(wr "at I It ttoia a aa aaif ta*afty t»» "at. fl 
ar.il to aana tto tto art aal yral aa Ito Ma al 
ito |'M a«at atrl'l rata la aat I -aa ttaato par III al 
par taato 
Ita r irap4taa lra« «UK a> Mtainyal 
T amlira. 
to! aaata taa a all tto ato aaiafa a kf a aaai 
rataal. a if aal art a# Cui|iaaa r««-atato aJ 
aal Ti iani a • toa I'tl lauuai. ki 
'••I »a a «■ » >• a-#tl. ataaat 'a prr wai 
|aa» aaaaa. ac ••< l<k. to tto rto rf taa altoa ta 
k prat ^arta af tto taaali 
ft la todra <4 til at aa a aiWa a ai^f aa (t*v ar 
ran * to k%lafa aa ttaaaa im» al kj IW ^aai ratoak 
la aa- it taa a taraaa at tatrto laraa. to hM ar aWI 
ttw af ak- parti" ar Hirl raafaar' at arpa 
rata unaaaatl a. «a4a. «a pi il«.II< tar paaaaaai 
aklr Ito via ita ^ y rtr af tto la a air» aa toll to 
a-, ar' fto 4. ^ harga .4 all tto a'-a-fi aa a# tto 
I alto I vataa 
VUV tto fin itii t »>ra tto Wrtal 
la ■ a' tar ita kaaa, H toflr'aa tW tto *ar J KI aa 
p at iffrai alii to to tto toy alt J tai pa*rv4.«a af 
Ito fm a; la 
I p vto .ato ai'to1 aa*-T. IW aakari|4ajaa to 
ito toat atoaaM la aa rr 
$40,000,000. 
Hi ta tnri' t« «iu aa u< ait a >> I * tto T" aa 
arrr af tto I t<t«4 aU' a, al Waka^Vt tto ar-a 
aral la auai T aaa a a aw laaicaatral I a paia'ti 
raa. aad kf tto 
nc»r* %rio\ il KikK «»r h>tn.«\tv 
*«• taaa I ■ aa4 kaabta tkMa^kuat 
tto maatn alii t •» farTto* uitoMlka aal alard 
bnlMaa to aal aaril r% 
aatof^taaaa a all to nana ^  tr * 1. riUalt. 
r«1a Si 
Tk» 'atiKliWt fca»f' 11 • ra |~a'lir aat ir« ttM 
to laaa kaaa 4«l« aff '"'^ '-a It' H laoraMr 
Ja*^> a ftalaat* lar ika >aata af <l|laa^ aa4 
aaaaarJ (la It aat a( klhaian'taaar at tto rau a 
rilAKLO II. f I RTI« lata ai la.a 
*a aa.-l raaai a. Jaaaaawl. t« (ltia| la a4 aal W 
l*a dra* a Hr Ifcrfr' ar la^a ■ la a a pmtm mm 
a taa arr a-aatoaal la ita aaiaia a< aaol .#r>a>a^ 
a-» aat> aa*<laM> paaarat, aaa^ ttiiiaa a Ito taaa 
aai >i ii m a 'tinaa to nkitot Ika• aa* to 
Na' U. Ital CM**. V II UX 
I a» a^kafiWr Vaia**a p>aaa pator aaua ikal 
to S aa laaa to*a ap^atiaaart to fto Maa 'atoa jaaifi 
mt F • lAaia tor ito t* aa a a a* I Ittal. aal aaaaa 
r4 ik traaf af 4 laiaitra' a# 'to rata a al 
will I (Mil IMY1 l> la .1 Wat*fertf. 
la aa t ,aa. rr aa I. '-a | f U^*. aa a 
la a laft r|«. ||a itoat >* rr^pra a all |aia«l 
aka af» aa ato4 to ita r»tat> al aiaj toaraaa I 
aa.fcr aaa .aat* »aa aaa aal Ik »aa ato kail 
aaa ta*»a>a itoaaaa. aarftfeitai ito ww la 
> • IS. I Ml J"HN I >. t KKI 
T>» »Wr f ir • i«r# «Im»< 
fc# kit 4« « tfifpiftr«1 H ffe« H■■ rg>4 
l«igr «( frvlai# bf Im < »—i% *U' INI«w4, <mm! 
%••»«*» <4 Ifrr v«#f «4 »>&#*•«»»*«r«I<u# lk# <4 
t bW hT »■ — » 
I • *«»» l | git t| Unii ill# 
U<* 4»r»< fetf (b«tf k tr «it )• 4»t —0 
•!« i«»kri*«r4 l« ik# nm» %l mi<' dlr<#«ir4 t« 
« *4# *<MW !«M I at igf m4 IW^»# « ku lk#v# 
•*m% .♦» •»»»-*• rfc»ff»§ I# ill# MiHr lo 
W. D.I1M hl.NJ UNfrjOY. 
Store &. btand for Sale. 
11 'if m iff •# I* %*• Wwr JMXf Htffi 
I '' —4 mm »>• 
!•'•«*> T»«M»i r#<' TV #f «ar•» 4 1 Mnwt •• 
Hv^t l| !•<•( Mr •» ifc# ff. —I#. »•«> 
• iiri, »•= #*< it a »"■>r. wfkt 
m |«»* rtiii» n 4 <• •# i|r wfc «lr U#t' —® 
i#>! a g «mI #!<•/# v*tli I 4#rnKtf «ffv WH »n • fc»# 
t#<i f*#4 rc#ff«#ai9« k# ##mI • •!*» 
f*»»4 A Mr rift |Mr Wf tiXilfi In# # 
•# '' rWr t«J f i r**rm »* >i#«# •» (# Im#<^ i« (4# 
|lll*Tli>t WHIMi. 
HO WE & BROOKS. 
IWT riRlfl, 
!!••• jw*t \ T W if'K K 
•9 
Fall A W IiiIit IummK 
<—vkitk • 'I W C■■ I 
DRESS GOODS 
I»f Alt AMM, 
t700f, OOO l^, 
HiTS. FUR CAPS. C3LURS. 
ni rr %lo». 
Boots St Shoes, &c.. &c. 
11 <» «"f r-w *r« »' «- mf m mr+ tU 
lad W !•*•, •« M» ^ M •» >' M •• 
rw W baflH Ml Ml W««l| «MM 
r ft* »«i )«iwi 
r*» r ■ ti k i 
•Til Natifn* I • nan hi mtH p»M«< At 
W|( lyf «. >!•" fc» M »W '4l »l U M fkarlf 
f r««fag V»»» M «V*»* !%• m* iW r-mJ m 
».«» afT'i hh, m4 *• 4»«" ■» awHk x».m 
« Hl«N tr V »r« k» »W •- •< r» tl 
•4 ib* i*4 
r«# *#vr. r w fMT«^, lM> 
r «tk>»4. «•••. I*»- |.I«M 
O1H4, T*jr« and Bill 
printed at the f)fmwmt Offu-#. 
Valuable Real Estate 
mR »*lr. 
IN MIRWAT VIMMiB. 
% «.*MT MIU.. • «fc 
r.<» iirtu. mi |i»b«. >■»* »f fci »— » 
l|< M RMiaf «Hh». — • UMa«| j 
•I ■■ W Mk Him Ip kM<< mJ Ml. 
M «*>tt >a| |ll»l ■ t«*kM 
fmm yw r »nm ■■ •! a, ba« ■ 
• ■ It.Ml a I4.W —1>» |« 
|>M. <»J k»«n> • k«k<«Ma Mt |> Mwl*af 
• « * *••• «>4 F tar 
IK ■ ri »«rr« vii.i tw* u. 
U*a p ««4 a»< mM MM 1 1 m >*!»■»> fw* «• » 
« 'IIIN'.I » MACMM •».-* kM 
• KM M «4 t(V. («-» iW n^ki 
»mm mm mmrnmrnfT. IU«, mmrn flf(' w4 W•• 
■f'| — !«■ ••»«# |«Ml «l, l> l»*. I 
Mailanl >4a*4 ■ 1 ■ >111 —l»' 1 W.M «f« | 
»»* at A b«, • mai tflaa ftvtpv «4 
% •>■!•, SB |T. > mm^mrnmlm ImIW 1 
•«* ««i, » ln|i lw» a«i 1 l4i» mm kwkl- 
■«ga. a4 w |«f wy mm-* < ■»«** *r< 
•| 1 '■ 1 ^ > — •M»t M lam »>■' bars. ■*< —mm 
k«r>» an* •< hrt »kM4 >k> *ka*> * ■ 11* 1 ag 
arv a hMWl A «'• art*. m4 
a ai»»a lew*. »a w>4 V .In--. « a h<«t •«*<• ■«• 
at 4<< aa«all< llaa «fcr — arm 
m4 ialli|« «• PAa'a Mai>, aar % a4a|i. pm a 
■ I— m a*ai« •* WMi «f afpta aaaaaala, ■ 1 
)< f«l Iraal.Mj l»a i-aaa <4 |rfi|W4 ba> 
tk> al—ai |<apmi w mU *i a 4■ « War- 
C" *• «i—aam mm4 >|* katean la *4 lW 
lar-kaart Far partaaUra uapti* «f iW» ra4 
x. «. mm ika |<ra<*. M 4I.K I' -aMlTU. 
\artta«. tkn 4. I"%4. 
REDUCED PRICES !! 
• »•!«*•«■•> • J* U • « 
%r «.m> %n.\ mi im i ri» run r.s 
>M< l» Im^I M 
NKh (T4K krTT'M *uW. 
3-rvay T::in» 
Bonnets. Hatn% 
Flowers, Lace®. 
Ribbons, Velvet*. 
• ■<1 All ki»4« •! Illllarf 1 «.oo4. 
Mi »i4w I* r*a— am Ftl «l*ri 
♦ I'-l.T —J «IKtM It* 1 « fMB ft«M *» Vl M 
E.lSi U*, «f f!«J lt \ l« Mki >4 it* lit J 
fnm W rt*. to f 1 l*\ 
Mourning Bonnets, 
•I Ik* kr*l aiifiMl UlrM *41 tr 
tot f» «« 
A3 wt>*< V n« (•«:• w IU |if ^ n<11ii■ 
%• M m • ) '■ •* » r'• «! 4 •»•*<«. 
( Itral'i Hlorl.i * ilU(r 
KAKK ( lh\( K 
To Make Mooey ! 
VALUABLE FARM FOR SALE! 
*VIII. || aaa.ra .4 <1M >•*« .««• r •«.»— 
A »*—«i' 4 aa %•••< f«Maa(i«| 
»h«i MM aaaaa W ka»1. pr« h Mis i*t 
ia|*. |WW«'»|» » l^ •*•»' ka ■ I TW 
• --♦ ■h«r««g ^ IM «r»n, a*M • ■»i»<t 
• •ill ifc» ■ al Iaf <M«Wm al 
tf ! fc mt ♦»» I'MI -kaaaaa^ W aaM a *H 
I. aa».a TV »t»«t * ari *» > I'm*, lafwh** 
• •'k • ha a»i.«aa *• t r.—*•. abr »■! I a* a hit 
(•>•, *•<••• ar m 
I .a iM'Wf mi«■ i- -a mm (ft* pn««H« 
N irat« N ai aifca» n I **►! 
Tbo SmgerSevmg Machinot. 
I V ». I » I I » I. I I tMII.V M WlVi «( ^ P CMINI iM |>'*1 • •"' m -* 
■ •< a »>l—a 4«k< afca »aat !■< rWa)«« 
■ «4 W*iiW U a< I >«4t *»«• | B»f> HI 
»H i«a tW |«M« \« »tk»» ►*mm S 
>»f II kit mm m~ » m hi awha«*M ta* 
lilMM n Wail t ■ > »«••< Toki«( laalWfxf 
• Hra>aa(, Ijp>« V»i -•} 1 W4i«|, U- 
>• NiN i'mm-H V**/ llwkiat k*« w ■«! 
»5«»'H W < yt •««« <4 Il •■h v« 
• « ki*4a ■( rfcak. aal aak ak k aaala ml Ilwaa4 
• »irwl awl «■ *at t >» -*aa> mma aaaka <a# I «« |« 
Va«| H«k >■» mmmi nWat awl — .«i *a>ak»a 
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